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BKANCHIPUS PALUDOSUS Müll. 0. Fe. A MAGYAR
FAUNÁBAN.
Dr. Daday TEN-töl, Budapesten.
(H rajzzal).
A magyar tud. Akadémia kiadványaiban megjelent «Conspectus spe-
cierum Brancliiopodorum Faunte Hungaricíe» czim dolgozatomban*
ismertettem mindazokat a Brancbipus-fajokat, a melyeket liazánk faunájá-
ból egy kis részben a korábbi irodalmi adatok, legnag^^obb részben azonlian
saját kutatásaim alapján megtaláltam.
A múlt 1 889 év deczember havában Dr. Chyzer Kornél zemplén-
megyei forvos barátom, meglátogatván öt, a tátrai «hernyós tavak »-ból
gyjtött egy BrancJiipas-íait bocsátott rendelkezésemre, a melyben a
Branchipus paludosus Müll. 0. Fr. fajra ismertem. Miután ezen érde-
kes faj hazánk faunájából még ez ideig ismeretlen volt, fentebb említett
közleményemnek mintegy kiegészítéséül, helyen valónak látom annak
általánosságban való ismertetését.
Mindenekeltt elre kell bocsátanom azt, hogy a Brauchtfjus-íiijok-
nak genusokba való elosztása fell a fentebb említett dolgozatomban kifej-
tett álláspontomtól most sem térek el. Ez az oka annak, hogy a Branchi-
necta-genutí mellzésével a PACKARD-tól és Öimon E.-tól Branchinecta palu-
dosa név alatt említett és ismertetett e fajt én egyszeren Branchipus-
fajnak tekintem és nevezem. E felfogásomat különben legjobban fogja
illusztrálni a synonymek alábl) következ sorozata :
BRANCHIPUÖ PALUDÜláUS, Müll. 0. Fk.
Cancer stagnalis Fabricius, Fauna Grœnlandica. 17SÜ. p. ''IM.
Branchipus paludosus MüLLEK 0. Fk. Zoológia Danica. 1788
—
180(). II. p. 10.
Tab. 48. Fig. 1—8.
Cancer paludosus Heebst, Naturgeschichte der Krabben. IL p. 113. Tab. 35.
Fig. 3—5.
''' Matheiiiatikai és természettuclományi könleméuyek. Kiadja a m. txid. Aka-
démia, ^o. kötet. .S. szám. 'i rajzlappal.
Tenncazetr jzi Fnzc(ck. XIII. küt. 1
FEi
Branchipus Middendorfianus Fischer, Middendorfs Reise in den äussersten Nor-
den und Osten Sibiriens. Zool. II. 1851. p. 153. Tab. 7. Fig. 17—23.
Branchipus Middendorfianus Gbube, Bemerkungen über die Pliyllopoden. Archiv
für Naturgeschichte. 1853. p. 136.
Branchipus pakidosus Dybowski, Beitrag zur Phyllopoden-Fauna der Umgegend
Berlins. Archiv für Naturgeschichte. 1860. p. 200. Tab. X. Fig. 7 -8.
Branchipus paludosus Eeinhardt, Bidrag til en Beskrivelse of Groenland 1857. —
Päckaed, G-lacial Phenomena of Maine and Labrador etc. Memoirs Boston Soc.
Nat. Hist. I. 205. 1867.
Branchipus (Branchinecta) grœnlandicus Vekeill, American Journ. Sc. 2 d. Ser.
1869. p. 253.
Branchinecta groenlandica Yeeeill, Proceed. Amer. Assoc. Adv. Sc. July 1870.
Branchinecta paludosa Packaed, A monograph of the Phyllopod Crustacae of
North America. With Remarks on the Order Phyllocardia. Geological Survey
of the Territories. 1884 (?). p. 295. Tab. 89.
Branchinecta paludosa Simon E., Étude sur les Crustacés du sous-ordre des
Phyllopodes. Annales de la Société entomologique de France. 1886. p. 393.
Tab. 5—6.
Branchipus Grubei Gekstäckee, Bronn, Classen und Ordnungen des Thierreichs.
V. 1879. Tab. 29. Fig. 2., 4.
Frons in ntroque sexu inermis, simplex, rotundata. Cornua maris
simplicia, articulo secundo introrsum et parum deorsum eurvato, apicem
versus sensim attenuato, inclinato ; articulo basali in margine interiore
tuberculis 18—31 sensim crescentibus setiferis armato, tuberculis 1 usque
ad 7 uniseriatis, 8-usque ad ultimum maximum biseriatis. Cornua feminse
brevia, lobos depressos formantia, in parte ultima valde attenuata velut
biarticulata, in marginibus exterioribus tuberculis parvis setigeris armata
in ceteris tuberculis similibus sparsim vestita. Superficies cornuum utrique
sexu rugulosa. Pedes in utroque sexu pedibus Branchipi ferocis similibus.
Segmenta corporis omnia glabra abdominalia longiora quam lata, segmen-
tum penultimum ultimo multo longius. Appendices caudales brevissimse,
foliiformes, setis 30—21 ubique vestitœ. Penis pene Branchipi ferocis
similis.
Specimina in spiritu vini rectificati conservata colore indistincta,
albida.
A homlok mindkét ivaregyénnél sima, egyszer, kerekitett. A hím
ölelöi egyszerek, második ízük be és kissé alá felé hajlott : vége felé foko-
zatosan vékonyodik, ívelt, az alapíz bels szegélyén 18—21 fokozatosan
nagyobbodó sortes kiemelkedéssel fegyverzett. A kiemelkedések közül az
els hét egy sorban, a többi két sorban emelkedik s az utolsó a legnagyobb.
A nstény öleli rövidek, lapított lemezhez hasonhtanak, hátsó harmaduk-
ban igen keskenyedettek, mintegy kétízek ; küls szegélyökön kis, sortes
kiemelkedésekkel fegyverzettek s ugyanilyenekkel fedettek egyebütt is, de
gyéren. Mindkét ivaregyén ölelöinek fölülete érdes. A lábak mindkét ivar-
egyénnél a Branchipus feroxélioz hasonlítanak. Valamennyi testszelvény
sima; a potrohszelvények hosszabbak, mint a mily szélesek, az utolsó
szelvény feltnen rövidebb az eltte valónál. A villa függelékek feltn
rövidek, levélformák és 20—21 sörtével fegyverzettek. A penis a Branchipus
feroxélioz hasonló.
A borszeszben tartott példányok szinet nem határozhattam meg. Ezek
mindannyian fehéresek.
k rendelkezésemre állott hazai példányok ug;\'an kétségtelenül magu-
kon hordják a Branchipus paludosn.s fajbélyegeit, eg^' s más tekintetben
mindazáltal elütnek az irodalomban eddig leírtaktól, st azt is mondhatom,
hogy az egyen büvárok leírásai is többé-kevesebbé eltérk.
Mellzve itt a Müllkk 0. Fr., Faiíricius és Herbst úgy is meglehets
hézagos leírásait, lássuk mit mond Fischer a Müller ü, í^'R.-féle Branchi-
pus paludosus-nzííl synonym Branchipus Middendorfianus homlokáról.
Fischer szerint a hím homlokáról igen gyala-an egy háromszöglet, vékonv
brlemez áll ki s ezt a következképen írja le : «an der Stirne bemerkt man
häutig, besonders beim Männchen, eine vorspringende, dreieckige dünne
Hautfalte oder einen 8tirnlappen als Andeutung der tentakelförmigen
Organe ; l)ei einigen Exemplaren stellte er sich beim leichten Drucke eines
Glasplättchens als eine dünne, nach vorn gerade abgeschnittene Membran
dar, die seitwärts mit je einem Basaltheile der Hörner, nach Hinten mit
den Seitentheilen des Kopfes und der Stirne zusammenhing.»' Grube, ki
a Branchipus Middcndorßanust csupán a Fischer leírása után ismerte s
mindamellett, hogy önálló faj gyanánt n-ta le, de megjegyzi, hogy való-
szinüleg azonos a Branchipus paliulosus M. Ü. Fr. fajjal, a Fischer adatai
alapján a hím homlokáról a következket mondja: «Processu frontis mem-
branaceo tríangulo vei truncato.»'-^ E kérdést Dybowski tisztázta elször
grönlandi példányokon végzett vizsgálatai alapján es eredményképeu ezeket
mondja: «Fischer beschreibt einen membranartigen Fortsatz an der vor-
deren Seite des Kopfes, er sagt aber nur, dass er häutig, also nicht constant,
vorkomme ; wenn ich nun seine Figur 18, welche den Kopf eines Weibchens
darstellt, ansehe, so scheint es mir, dass diese Membran nur durch Ab-
heben des Chitinüberzuges, verursacht durch Spiritus-Maceration, entstan-
den ist. Diese Vermuthung gewinnt noch mehr an Wahrscheinlichkeit, da
uns kein Fall bekannt ist, in welchem die tentakelförmigen Anhänge bei
Männchen und Weibchen in gleichem Masse ausgebildet wären und auch
kein solcher, wo sie beim Männchen nicht constant vorkämen.»'^ Es hog^-
* Middeuilüifö Heise etc. p. 153.
'^* Bemerkungen über tlie Phyllopocleu. Loc. cit. p. liiá.
* Beitrag zur Phyllopocleu-Fanna der Umgegend Berlins. L c. p. J((J.
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DYBowsKi-nak csakugyan igaza volt, megersítik PACKAED-nak és Verrill-
nek idevonatkozó vizsgálatai, de megersítik a rendelkezésemre állott pél-
dányokon ez irányban tett tanulmányaim is.
A hím ölelit valamennyi elbb említett búvár egyformán írja le s
csak a részletekben mutatkozik némi eltérés. Az ölelk alapizének fogszerü
kiemelkedései fell ugyanis Fischer így nyilatkozik : «Was vorzüglich diese
Art auszeichnet, ist, dass gegen den inneren Eand des Basaltheiles zu, und
zwar an den zwei letzten Dritteln desselben, viele (10— 18) spitze oder auch
doppelt gezähnelte Dornen bemerklich sind, obwohl sie auch häufig durch
eine vorspringende Leiste oder Wulst verdeckt werden, und deshalb zu ihrer
Entdeckung einige Aufmerksamkeit erfordern. » * Dybowski ugyan megersíti
a Fischer észleleteit, de a fogszer kiemelkedések elhelyezésére és számára
vonatkozólag a következt jegyzi meg : «auf der unteren Fläche gegen den
inneren Eand findet sich eine Reihe von dornartigen Spitzen, welche schon
in dem ersten Viertel des Basaltheiles anfangen und allmählich grösser
werdend sich bis zum Zangengliede fortsetzen. Ihre Zahl beträgt 21 ; die
ersten 17 stehen in eine Reihe geordnet,
/ die 4 letzten, welche die längsten sind, ste-
hen in zwei Reihen neben einander.»**
A mennyire a rendelkezésemre állott példá-
nyok vizsgálatának eredménye után kö-
vetkeztetnem lehet, a két búvár közül Dy-
BowsKi-nak van igaza. Az én hímpéldá-
nyaimnál ugyanis a fogszerü kiemelkedések
száma 21 és nem az alapiz második har-
madában kezdd egy, hanem els harma-
dában egy, második harmadában pedig két sorban vannak elhelyezve.
A tátrai példányok tehát e tekintetben eltérnek a Dybowski grönlandi pél-
dányaitól, mert mint fentebb láttuk, a grönlandi példányoknál a 17 els
fogszerü nyúlvány egy sorban, a 4 utolsó pedig két sorban áll, a tátrai pél-
dányoknál ellenben csupán a 7 els áll egy sorban míg a többi 14 két sor-
ban emelkedik. Fischer és Dybowski továbbá a fogszerü kiemelkedéseket
egyszereknek vagy legfentebb fogazottaknak mondják, míg a tátrai pél-
dányokénak csúcsán egy-egy sörte emelkedik.
A nstény ölelinek leírásában a búvárok egyértelmüleg jártak el.
Fischer azonban ezeknek bels szegélyét fogazottaknak rajzolja (L. c. Tab.
VII. Fig. 18), míg Dybowski hátsó végükön csupán sörtézetteknek mondja.
Ugyanily viszonyokat tüntet fel némileg a Packard rajza is (Loc. cit. Tab.
IV. Fig, 2). A tátrai példányok a két extrémnek átmenetei, a mennyiben
* Micldendorf's Eeise etc. p. 151.
** Beitrag zur Pliyllopoclen-Fauna der Umgegend Berlins. L. c. p. 202—203.
ezeknél az ölelök ef^ész fölülete ritkán elszórva, küls szegélj'e pedig vala-
mivel tömöttebben efçy sorba sorakozva fogszcrü, sörtéscsúcsú kiemelkedé-
sekkel fegyverzettek.
A lábak szerkezetére vonatkozólag csupán Fischer és Packard rajzai-
ban találunk adatokat s ezek meglehetsen egybevágók, különösen nag^^on
hasonlítnak a Fischer rajza s a PACKARD-féle rajzok közül a Br. pahidosu.s
(arctica) lábaira vonatkozók. (V. ö. Fischer Loc. cit. Tab. VIL Fig. 23. és
Packard, Loc. cit. Tab. X. Fig. 1—5). A tátrai példányok lábai egészen
azonos szerkezetek az említettekkel.
A villa függelékek hosszát Fischer, Dybowski és Packard nem hatá-
rozza meg, de mindhárman meglehets hosszúnak és lándzsaí'ormának
ábrázolják (Y. ö. Fischer, Loc. cit. Tab. Vu. Fig. 22 ; Dybowski, Loc. cit.
Tab. X. Fig. 8 ; Packard Loc. cit. Tab. IX. Fig. G), míg Grube szerint :
«appendicibus caudalibus brevibus, ferme quater longioribus quam latis».
Valamennyi rajzban aztán többé-kevésbbé kerekített csúcsúaknak vannak
rajzolva. A villafüggelékek sörtéinek számát Fischer nem határozza meg,
de rajzáról 19
—
20-at olvashatunk le, mint azt Grube is tévé, míg Dybowski
36-ot számlált meg. A tátrai példányok villafüggeléke úg;^^ foi-májára nézve
is, valamint hosszaságára és sörtéinek számára nézve is eltér némileg a
megelzkben ismertettektl. Ugyanis levélformák, csúcsukon igen kihegy-
zettek, legfentebb 2
—
3-szor hosszabbak, mint a mily szélesek és 20—21
sörtével fegyverzettek.
A mi a Branchipus paludosus M. 0. Fr. fajt hazánk faunájára nézve
kiválóan érdekessé teszi, az földrajzi elterjedése. Müller 0. Fr. Norvégiu
északi részébl, Fabricius Grönlandhói ismerteti. Fischer több helyiségét
említi, névszerint Szibériában a Taimyr folyót, Bofianidút és Lapponiában
Tri Obstrowát, a hol jVIiddendorf g^úijtötte. Dybowski szintén Grönlandból
való példányokat tanulmányozott. Packard és Verrill Lahrador-hol és
Grönlandból jegyzik fel. Ezen adatok szerint, tehát a Branchipus paludosus
M. 0. Fr. még ez ideig csupán Európa, Ázsia és Amerika legészakibb részei-
bl volt ismeretes, geographiai tekintetben jóformán a sarkövbl, míg a
mérsékelt övben még egyetlen eg^-szer sem találták meg és hazánk az els,
eddig egyedüli mérsékelt övi lakóhelye. Itt azonban nem szabad elfeled-
nünk, hogy hazánkban a Magas Tátra tavaiban «a hernyós tavakban»
tanyázik, tehát már nem távol a hó határához.
A hazánk faunájából eddig ismert fajok száma a Branchipus poJudo-
síís-szal 8-ra növekedett.
Itt még csak néhány kiegészít észrevételt közlök a «Conspectus spe-
cierum Branchiopodorum Faunse Hungaricae») czim közleményemhez.
Ebben ugyanis a 278. és 281. oldalon ama nézetemet fejeztem ki, hog^-
nem lehetetlen, miként a Branchijms ferox Miln. Edw. és Branchipus
(Branchinecta) paludosus M. 0. Fk., valamint a PACKAED-féle Branchinecta-
fajok is synonymek s illetve a Branchipus ferox-ni\k helyi varietásai. Most,
hogy a Branchipus paludosus-i saját vizsgálataim után ismerem, a feltéte-
lezett átmeneti formák hiányában, kénytelen vagyok mindkettt önálló
fajnak nyilvánítani. Erre elegend alapot nyújt a hímek ölelinek részletei-
ben s a villafark leveleinek küls habitusában mutatkozó eltérés.
Ugyancsak a fentebb idézett dolgozatomban a Branchipus diaphanus
Prev. hazai helyéül csupán a Eetyezátot említettem. Ezen egyedüli helyhez
ezen alkalommal még egy másodikat is csatolhatok. A múlt 1889, év nya-
rán a BucsEcsEN tett kirándulásom alkalmával ugyanis egy kis havasi tócsá-
ban sikerült meg találnom a Branchipus diaphanus-i, még pedig hímeket
és nstényeket több példányban. Ezen leletem még inkább megersít enge-
met ama korábban nyilvánított feltevésemben, hogj^ a Branchipus diapha-
nus kizárólag havas vidéki állatfaj, s ha néha el is fordul alantabb vidéke-
ken, mindig csak kora tavaszszal, a hó és jégolvadás idején történhetik az,
mikor még a pocsolyák vizének hmérséke meglehets csekély fokú. A víz
hmérsékének emelkedésével aztán elpusztulnak.
CEUTHORHYNCHUS PASZLAVSZKYI, n. sp.
A Desiderio Kuthy Budapestinensi descriptus.
Ovatus, convexus, niger. Capite inter oculos Icniter impresso, albido-
squamuloso ; rostro valde longo arcuato, basi rugosiiisciilc, apicem versus
sparsiiis punctato et nitido. Antennis obscure-ferruginesis, seapo clavaque
nigi'icantibns ; funicnlo 7. articiilato, articiilo primo incrassato longitudine
secmidi suba^qiiali ; clava oblonga, acuminata. Protborace transverso, ante
marginem anticum, modicc elevatum, mediocriter constricto, basi breviter
caniculato, lateribus leniter rotundatis obsoleteque tuberculatis ; dorso
nigro-fusco dense rugosiuscule punctulato, vitta media lateribusque allio-
squamosis, squamis ad latéra maculam parvam nigro-fuscam includentibus,
vel toto albidosquamoso, relictis plagis duabus dorsalibus valde pan'is,
Elytris protborace latioribus et adbuc semel longioribus, a bumeris obtuse
angulatis, apicem versus leniter angustatis ; supra modice convexus punc-
tato-striatis, interstitiis striis duplolatioribus ruguloso-punctatis et apice
subtilitcr muricatis ; squamulis angustis fuscis laxe vestitis, sutura infra
medium late interrupta, juxta banc basi lineis brevibus tribus, et apice
duabus, his latéra versus extensis, fascia infra humeros brevi, obliqua, in
interstitio G—8 vel etiam nono locuta alteraque ante apicem a margine
usque ad suturam extensa albosquamosis ; lineolis apicalibus juxta suturnm
saepe cum fascia anteapicali confluentibus vel etiam fere usque ad basin
extensis. Subtus dense albido-squamosus pedibus nigris squamis albidis
angustis vestitis ; femoribus parum incrassatis, dente parvo, acuto armatis ;
tarsis ferrugineis, unguiculis nigricantibus.
Ceuthorhyncho sùfnato valde affinis signaturisque etiam similibus
ornatus ; sed rostro etiam in femina multo longiore et punctato, tibiis
anticis apicem versus parum sed non angulatim dilatatis, iam primo intuitu
optime distinguendus.
Patria : Hungária centralis.
Egregiam banc speciem circa Budapestinum a me detectam, in hono-
rem JosEPHi Paszlavszky Profcssoris Budapestinensis, scientiarum natura-
lium cultoris eximii, summie meie venerationis causa deuominare optavi.
HÁKOM MAGYARORSZÁGI KEVÉSSÉ ISMERT PÓKFAJNAK
leírása.
DESCEIPTIONES AEANEIDAEUM TEIÜM MINUS COGNITAEUM.
Dr. Lendl AüOLF-tól Budapesten.
(I. tábla).
1. Encta lutescens Lendl.
Magy. Tud. Akad. mathem. termtud. Közi. (Publieationes pbysicae et mathematicae
Academiae scientianim Hungaricae) XXII. 1886. pag. 121. n. 1. cf.
Femina hucnsque indeseripta :
Augusta, longiuscula; abdomine gracili, huius apice plus quam
quadrante mamillas superante, processu subito attenuato ; cephalothorace
longo, angusto, fera parallelo. Antenna? valde breves. Series oculorum autica
fere transversa, oculi inferiores magnitudine subasquales, oculi laterales ab
invicem magis distantes quam mediani. Sternum fulvum. Céphalothorax
cum extremitatibus dilute-ochraceus. Abdomen laete-ochraceum, mamillis
brunneis.
In comitatu Temesiensi Hungariiß meridionalis ad oppidum Békás
mense Septembri 1887 una femina a Dom. J. Koleszáe inventa.
? . — Hosszú, igen vékony potrohhal biró alak, halványsárgás, majd-
nem egyszín, csak a mells lábak sötétedök kissé a czombízek kivételével,
a potroh vége kissé barnás, a fonószemölcsök barnák. A fejtorj lapos, kes-
keny, hosszú, majdnem párhuzamos oldalú. Az alsó szemsor majdnem egye.
nes ; a hátsó szemsor oldalszemei sokkal messzebb vannak az alsó oldalsze-
mektöl mint az alsó és fels középszemek egymástól, az alsó középszemek
alig nagyobbak mint az alsó oldalszemek és valamivel közelebb állanak egy-
máshoz mint ezekhez. A mellvért sárgásbarna. A csápok elég rövidek,
nem hajlanak elre. A lábakon kevés és igen gyenge, fekete tüske van.
A potroh keskenyebb mint a fejtorj, oldalai párhuzamosak; nyujtványa,
mely a fonószemölcsök fölött kinyúlik, kissé felhajló, keskenyed és hosszabb
mint a potroh egy negyedrésze ; a zár alig észrevehet, egyszer rés, mely
közel fekszik a nyelecskéhez.
Méretek : a fejtorj hossza = á mm., szélessége = 1 '8 mm.
a potroh hossza = 7 mm., szélessége = 1 '0 mm.
a potroh iiyujtványának hossza — 1 *9 mm.
a láhak hossza (1, 4, 2, 3) = jys, 11-4, 10-4, 4-9 mm.
Békáson (Temesmeg^^e) talált Koleszár János 1887. szept. 10-én eg^-
nstényt, melynek vízszintes kerekhálója két bokor között, közel a föld
színéhez volt kifeszítve ; a pók hosszant kinyújtott lábakkal a háló köze-
pén függött és ily helyzetben feltnen hasonlított egy hálóba esett vékony
és rövid szalmaszálhoz.
2. Tetragnatha nigrita Lendl.
Magy. Tud. Akad. mathem. termtud. Közi. (Piiblicationes physical et mathematicsB
AcademifB scientiarum Ilimgaricae) XXII. 188(5. pa^. i:^4. n. 1. '^ .
Mas hucusque Ignotus :
Nigi'icanti-cinerea, maiuscula. Series oculorum transversa; oeulis
medianis inferioribus et oeulis seriéi superioris fere tequalibus. Antennœ
evidenter magníe ac robustœ, denticulatione forti, subtus nempe in sulco
unguiculari dentibus — 10, supra ver dentibus 10 armatíe; antennarum
processu valde longo, Infurcato, furca inferiore multo longiore, quam supe-
riore ; unguiculo subtus triarcuato. Bulbus magnus brunneus. Colore et
forma abdominis feminíe similis.
Pariter in Hungária meridionali ad liékas in duobus speeiminibus a
mo détecta. A Dom. Dr. Hensch quoque in Bosnia ad Bilrk in exemplari
immature inventa.
cf. — Igen nagy csápokkal bíró, nagy potrohú, sötétszínü alak. A fej-
torj vörös-barna, feketés rajzokkal a közepén és szélein. A szemek két majd-
nem egyenes sorban vannak helyezve ; az alsó középszemek közel állanak
egymáshoz, oly nagyok mint a fels középszemek, a fels oldalszemek majd-
nem oly nagyok mint ezek ; különösen az alsó középszemek kidomborodáso-
kon ülnek. A mellvért feketés-barna, szélein sötétebb. A csápok feltnen
nagj'ok és ersek ; fogazásuk szintén feltn, mert a becsapórés fels szélén
összesen tíz, alsó szélén kilencz, st tíz fog található ; az alapíz fels végén
lev nyujtvány hosszú, kétágú véggel bír, melynek egyik ága sokkal nag^'obb
mint a másik ; a karomíz tövén, hátul kampós és igen hosszú, háromszoros
ívben hajlik. Az állkapcsok barnák, tapogatójuknak bunkója nag}' és barna.
A prosternum feketés. A lábak nag^'ok, barnák, csak czombízeik világosodok,
különösen az utolsó lábpáron. A potroh hosszú, vastag; alakjában és raj-
zaiban hasonlít a nsténvéliez.
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Méretek : a fejtorj hossza = 3'0 mm., szélessége = ^'í mm.
a potroh hossza = 5'8 mm., szélessége = 1"8 mm.
a lábak hossza (1, % 4, 3) =: 31-7, 21-5, 19-6, 10-3 mm.
a csápok kiegyenesített karomízzel együtt — 7-0 mm.
Számos nstényt gyjtöttem Délmagyarországban; Bilek-höl (Bosznia)
kaptam néhány nstényt és egy kifejlett hímet, melyeket Dr. Hensch Árpád
gyjtött ; két hímet találtam Temesmegyében Rékas-on.
3. £ngnata picta Lendl.
Magy. Tud. Akad. Diatliem. termtud. Közi. (Publicationes pbysicae et matbematicse
Academia3 scientiarum Hungaricae) XXII. 1886. pag, 129. n. 2. ?.
Mas hucusque ignotus :
E speciebus minoribus brevioribusque huius generis. Oculi in seriebus
duobus leniter arcuatis dispositi; oculis seriéi posterions subœqualibus,
oculis medianis fere quadratis. Sternum latum, nigrum vitta fulvescenti.
Prosternum longitudine adhuc semel latius. Antennœ breves, tenues ; denti-
culis parvis, unguiculo brevi; sulco unguiculari supra dente longo acuto
dentibusque quinque successive minoribus, subtus vero denticulis sex mi-
nutis seriatis armatœ
;
processu tennui acuto. Céphalothorax cum extremi-
tatibus ochraceus. Abdomen brève, nitidum, colore roseo, smaragdino, flavo,
dilute-violaceo variegatum.
Duos mares iuvenes accepi e Claudiopoli et unum marem adultum
invenit Dom. Lud. Méhely Brassoviœ in Transsylvania HungarÍ£e orientális.
c?. — Apró, rövidcsápú és rövidpotrohú alak. A fejtorj halvány-sárgás,
igen finom fekete szegélyvonallal. A szemek két párhuzamosan hajlított
sorba vannak elhelyezve ; a hátsó sor szemei majdnem egyenlek ; a négy
középszem majdnem négyzetet formál. A mellvért széles, feketés, közepén
sárgás sávval. A prosternum igen széles, fekete. A csápok rövidek, gyengék,
apró fogakkal bírnak, melyek közül a becsapóres fels szélén az egyik hosz-
szabb és hegyes és utána öt fokozatosan kisebbed, a,pró fog következik, a
becsapórés alsó szélén pedig hat apró fogacska áll egy rövid sorban ; az alap-
ízen lev nyujtvány vékony és hegyesvégü. A lábak sárgásak, egyszínek s
csak néhány fekete tüskével fegyvérzettek. A rövid potroh felül zöldes, kékes,
vöröses és sárgás színekben játszik gyöngyfénynyel.
Méretek : a fejtorj hossza = á mm,
a potroh hossza = 2 mm.
a lábak hossza (1, 2, 4, 3) := 17-0, 12-0, 9-8, 5-6 mm.
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Gyjteményemben több nstény van az orszá<i; különböz helyeirl,
továbbá két fiatal liím Kolúzsvár-i'6\ és egy kifejldött hím liraasú-hól, melyet
Méhely Lajos gyjtött.
Szabadjon végül e helyen is meg köszönöm Kulczynski Ulászló
krakkói tanárnak szívességét, ki ezen pókfajokat megvizsgálta és róluk véle-
ményt mondott. Nézete szerint a Tctragnatha iiirjrita hímje közel áll a
T. Solandrii Scop. hímjéhez, de tle mégis megkülönböztethet különösen
a csápok fogazásán. Eucta lutescena úg^aievezett «jó faj.» Eufinaiha picta
hímje pedig hasonlít az g^^üjteményébon lev Tctragnatha pinicola L. K.
hímjeihez. Hozzám intézett levelében említi azt, amit én is két évvel azeltt
állítottam, hogy az Eugiiatha és Tctragnatha genusok között határt vonni
nem lehet, mert biztos és lényeges megkülönböztet jegye e két nemnek
nincsen ; eg^^esíti kellene e két nemet és a jelenlegi Eugnalha-ï'àiohàt is
Tetragnatha névvel megjelölni.
AZ I. TAlilA MAGYARÁZATA.
1. ábra. Tetragnatha nigrita Lendl. cf. Csápok, tapogatók, mellvért, állkap-
csok és prosternum,
ri. » Ugyanez. Szemek.
3. » » Nyujtvány a csápról.
i. » 1) Jobboldali csáp.
5. » » A tapogató a bels oldalról tekintve,
ö. » Eucta lutescens Lehull. ? . Szemek.
7. » Ugganez. Az egész állat felülrl tekintve.
8. » I) Oldalról tekintve.
9. » Eugnata jjicta Lendl. rf. Szemek.
10. » Ugyanez. Csáp a küls oldalról tekintve.
11.» » Csápok, tapogatók, mellvért, állkapcsok és prosternum.
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ADATOK A GUBACSOK ELTEKJEDESENEK ISMEEETEHEZ
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL BUDAPEST KÖRNYÉKÉRE.
SzÉPLiGETi GYÖzö-töl Budapesten.
Az állatvilág kíilömbözö tagjai okozta rendellenes képzdményeket,
a gubacsokat több év óta megfigyelvén, eddigi eredményeimmel számolok
be ez egybeállításban, els sorban azért, hogy e tárgyra vonatkozó hézagos
adatainkat különösen hazánk flórájának tekintetébl valamennyire bö-
vitsem.
Az áttekinthetség czéljából az anyagot a növénynevek betrendje
szerint rendeztem és a rövidség kedvéért az irodalomra csak ott hivatko-
zom, hol azt a név hiánya miatt és a hosszadalmas körülírás helyett a fel-
ismerhetség tekintetébl szükségesnek Ítéltem.
A felsorolt alakok legnagyobb része ugyan Budapest környékérl való,
de egyes adatok az ország más vidékeirl is származnak. A csillaggal meg-
jelölt és még nem ismertetett gubacsoknak csakis leírását közlöm, mert ezen
képzdményeknek egyúttal állattani szempontból történ méltatása czélom
nem volt, másrészt meg a körülmények sem voltak az ezen irányú meg-
figyelésekre alkalmatosak.
Acer L.
Phytopius. Erineum-mal kitöltött mélyedések az erezet mentében. (Fr.
Löw, Verb. zool. bot. Ges. 1875, p. 621.) Kamaraerd (A. campestre L.)
Phyloptus (Cephaloneon solitarium Br.). Közönséges az A. campestre
L.-én.
Pliytoptus (Cephaloneon myriadeum Br.). Közsg. (A. campestre L.)
Phytoptus (Ceratoneon vulgare Br.). Zugliget, Dobogók (A. Pseudoplata-
nus L.), Balaton-Füred. (*A. tataricum L.)
*Cecidomyia sp. Levélgubacs. A. 2—3 mm. átmérj, szabálytalanul szét-
szórt s különböz számban elforduló gubacsok a lemez mindkét olda-
lán kiemelkednek — a felsn jobban — s alul nyilnak. A cecidiumok
legtöbbjét udvar veszi körül, melynek bels gyrje sárgászöld, a küls




Psijlla (Trioza) Aegopodii Fr. Low, Zugliget.
Alnus L.
Enneum alneum Pers. Párád, Tátra-Füred (A. glntinosa L.).
rhijloptus (Ceplialoneon pustiilatum Br.). Tátra-Füred, Doli.sinai jégbar-
lang. (A. glutmosa és incana L.).
Artemisia. L.
Phytoptus. Csücshajtás-deformatio. (Fr. Low, Verb. zool. bot. Ges. 1<S79,
7 Iß. L) Lipótmezö, Sashegy, Aggteleki-barlang (A. campestris L.).
Phytoptus. Tüszöszerü levelgubacsok a levél felszínén. Zugliget, Párád
(A. vulgaris L.).
Phytoptus. Molyhos levelgubacsok. (Fr. Löw, Verb. zool. bot. Ges. ISSl,
p. 2.) Sashegy (A. campestris L.), Promontor (A. pontica L.).
*Phytoptus. Erineum-mal födött és eltorzított levelek. Rákos (A. pon-
tica L.).
Apion sulcifrons Germ. Sashegy (A. campest.).
Cecidomyia Artemisiie Bouché. Mindkét alakban a Sashegyen. (A. cam-
pestris L.)
Aphis gallarum Kaltb. Közönséges. (A. vulg. és campestris L.)
AspERULA cynanchica L.
Cecidomyia asperuhe Fr. Löw. Sváb- és Csiki-hegyeken.
Phytoptus. Virág-elzöldülés. (Fr. Löw, Verh. zool. bot. Ges. 1870, p. 716.)
Drevenyik-hegyen Szepes-megyében.
Aster alpinus L.
*Cccidomyia sp. A 10 mm. átmérj zöld szín gubacsok a tökén ülnek s
göml)alakúak, a csúcs felé kissé elkeskenyednek. Képzdnek azon
rügyekböl, melyekbl ezen növénynél a medd levélcsomók fejld-
nek ki.
Minden tkeágon csak egy-egy gubacs van, melyeket alul 8—
4
kifejldött levél vesz körül.
A gubacsot alkotó levelek között élnek az álczíík többes számmal.
Magas-Tátra Drechselhäuschen nev alpesén a törpefeny regióban.
Betüla pubescens Ehrli.
Phytoptus (Erineum betulinum Schum.) Tátra-Füred.
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Bryonia alba L.
Cecidomyia bryoniie Bouché. Balaton-Füred.
Campanula L.
Fhijtoytus. Virágrészek elzöldülése s rendellenes hajazat-képzödés. (Fr.
Low, Verb. zool. bot. Ges. 1877, ^. 496.) Budai hegyek (C. rapunculoi
des L.), Tátra-Füred (C. Cervicaria L.)
Gymnetron campanulaí L. Budapest (Buda) a C. rapunculoides L.-én.
Cecidomyia sp. Csúcshajtás-deformatio. (Fr. Löw, V. z. b. G. 1875, p. 31.)
C. rapunculoides L.-én; Zugliget.
Carpinus Betulus L.
Phytoptus carpini Frfld. Budapest és Balaton-Füred.
Phytoptus. Gubacsok a levél-erek zugaiban. (Fr. Löw, 1877, p. 497.) Zug-
liget.
Cecidomyia Carpini Fr. Lqjv. A budai és pilisi hegyeken gyakori.
Centaureae L.
Cecidomyia (Diplosis) Centaureas Fr. Löw. Budai hegyeken (C. Sadleriana
Janka).
Diastrojikus Scabiosœ Gir. Miksaárok (C. Sadleriana), Baldócz Szepes-m.
(C. Scabiosa L.)
Cerastium L.
Psylla cerastii Fr. Löw. Tátra-Füred és Vysoka-Hola.
Chondrilla juncea L.
^PhylojJtus. Elzöldülés és ágkórság. Eákos, Csepel.
Clematis recta L.
Phijtoptus (Typhlodromus Frauenfeldii Heg.). Közönséges.
*Phijtoptus. Hólyagos levéldudorodások és virágzat eltorzulás rendellenes
hájazat képzdéssel. Zugliget.
Convolvulus arvensis L.
Phytoptus. Levelek hüvelyszerü összhajlása. (Fr. Löw, V. z. b. G. 1875,
p. 623. et 1879, p. 717.). Budapest.
Cornus sanguinea L.
Cecidomyia Corni Gir. Közönséges.
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Crataegus Oxyacantha L.
Phytoptus (Revolutaria Oxyacantlüe Vall.) Hárshegy erdeiben.
*Phytopfus. \~ mm. magasságú szarvszertt (Ceratoneoii) képzdmények,
melyek leginkább a levéllcmez fels oldalán fordulnak el, de talál-
hatók a levélnyélen, st még a hajtásokon is. A nagy mérv infectio
következtében a levelek az ágak végein üstökösen maradnak együtt,
mint a Cecid. Cratœgi Wtz. gubacsnál. Budakesz és Párád.
Aphis mali Fb. Közönséges.
Cytisijs leucotrichus Scliur.
Cecidomyia (Asphondylia) cytisi Frfld. Közönséges,
Daucus carota L.
Cecidomyia (Aspli.) umbellatarnm Fr. Löw. Párád.
Epilobium angiistifolinm L.
Coleoptera. Szárgiibacsok (Kaltenbach, Pflanzenfeinde p. 246. Nr. i, 8.
EuDow, Pflanzengallen p. 70.) Budakesz.
Eryngium campestre L.
Cecidomyia (Lasioptera) eryngii Vall. Mátra, Szt.-Endre és monori erd.
Euphorbia L.
Cecidomyia Löwii Mik. Rákos (E. gerardiana Jacq.)
Cecidomyia euphorbiíe H. Lw. Közönséges az E. Cyparissias-on.
Cecidomyia sp. Hüvelyszerüleg összehajlott levelek. Tihanyi j)arton. (E.
pannonica Host.)
EvoNYMUs europeus L.
Phytoptus evonymi Frfld, Párád.
Fagus silvatica L.
Cecidomyia (Hormomyia) Fagi Hart, és
« « piligera H. Lw. Közsg.
Cecidomyia sp. Hosszúkás ránczok a mellékerek mentében. (Fr. Löw, V, z.
b. G. 1877, p. 156.) Zugliget.
Phytoptus (Erincum neiTisequum Kunze). Lipótmezö.
Phytoptus (Erineum fagineum Pers.) Miksaárok.
Phytoptus (Legnon circumscriptum Br.) Zugliget.
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Fragaria elatior Ehrh.
Phytoptus fragariœ Vall. Svábhegy és Mária-Eemete erdeiben.
Fraxinus L,
Ceöidomyin botularia Wtz. Gyakori a F. excelsior L. levelein.
Fsíjlla (Psyllopsis) fraxini L. és
Phytoptus fraxini Karpeles gubacsok. Közönségesek. Mind a két Fr.-on.
Galium L.
PJujtoptus galii Karp. Haraszti szigeten G. Aparine L. levelein.
Phytoptus. Csúcshajtás- torzulás. (Fr. Löw, V. z. b. G. 1877, p. 9. és 1875,
p. 626.) Monori erd.
Geciclomyia galii H. Löw. Gyakori a G. Aparine L., verum L., Mollugo L.
és Schultesii Vest, növényeken. Drechselhäuschen a G. silvaticum L.
Genista tinctoria L.
Cecidomyia genisticola Fr. Löw. Zugliget.
Geranium sanguineum L.
Phytoptus. (Fr. Löw, V. z. b. G. 1879, p. 721). Vadaskert-hegy.
Geum L.
Erineum Gei Fr. Csikihegy, Hárshegy (G. urbanum L.), Hosszútó a Tátrá-
ban (G. montanum L.).
GlfECHOMA L.
Cecidomyia bursaria Br. Hárshegy (G. hirsuta W. K.).
Diastrophus Glechomíje Fb. Mátra és Nagy-Hideghegy (G. hirsuta), Bal-
dócz, Monor (G. hederacea L.).
Helianthemum canum Dun.
*Phytoptus. Bimbószer csúcshajtás-deformatio rendellenes szrözettél.
Sashegy.
HiERACIUM L. -
Aulax hieracii Bouché. Közönséges a H. boréale, tenuifolium és umbella-
tum növényeken.
Cecidomyia pilosellae Binnie. Dobogók (H. prœaltum).
Hypericum perforatum L.
Cecidomyia hyperici Br. Lucski (Liptó-m.),
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Inula ensifolia L.
Cecidomifia (Diplosis) subterranea Friid. Sashegy.
JuGLANS regia L.
Erineum. jiiglaiidiniim Pers. Közönséges.
Phytoptus bifrons Br. Budakosz.
JUNCUS.
Psylla (Livia) juncorum Latr. Chocs, Tátra-Füred.
JuNiPERus communis L.
Cecidonijiia juniperina L. Tátra-Füred.
Lapsana communis L.
Tímaspü lapsanœ Karscli. Budakesz, Vadaskerthegy, Párád,
Lathyrus latifolius L.
Cccidonuiia sp. Levéldeformatio. (Schlechtendal Jahresb. d. Ver. f. Naturk.
Zwickau, 1883, p. 5.) Zugliget.
Lepidium Draba L.
Phytoptus. Elzöldülés rendellenes szrözettél. (Fr. Low, V. z. 1). G. 1874,
p. 501.) öashegy.
LitiusTRUM vulgare L.
Rhopalosiphum ligustri Kaltb. Becsavart levélszélek. Lipótmezö.
LiLiuM Martagon L.
^Cccidom.yia sp. Virággubacs. A virágok bimbó állapotban maradnak, ben-
se)ükl)en semmi változás nem látható. Azonban kívül a perigon hosszú
hyalin hájazattál van beborítva, melyek között élnek az álczák. Vise-
grádi hegyek.
LiNosYRis vulgaris L.
Phytoptus. Csucshajtás-deformatio. (Fr. Löw, V. z. b. G. 187í), p. 7:2:2.) Sas-
liegy.
Lotus corniculatus L.
Vhytoptus. Levélgubacs. (Fr. Löw, V. z. b. G. 1877, p. 0.) Csiki-hegyen.
Ct'cidomyía (Diplosis) loti Deg. N.-Svál)hegy, Párád.
Lythrum hyssopifolium L.
NanopJi.yh's lythri Fb. Szárgu])acs. Bósfürdö közelében.
TcrmisieUajzt Füzetek. XUI. köt. ~
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Medicago.
Gccidomyia onobrychidis Br. Kemetehegy és Párád (M. sativa), Farkas-
völgy (M. falcata).
Melandrium album Mill.
Cecidomyia lychnidis Heyd. Monor.
Nepeta pannonica Jacq.
* Cecidomyia sp. Termésgubacs. Hárshegy. A termések alakulnak át még a
virágzási idben mintegy 5 mm. nagyságú, kemény gubacscsá.
Onobrychis arenaria D. C.
— * Szárgubacs; a tengelynek hosszúkás megvastagodásai, melyek több
gubacs összefolyásából keletkeztek. Eákos.
Ononis Columnœ All.
Cecidomyia sp. (Fe. Low, V. z. b. G. 1880, p. 39.) Csikihegyeken.
Orobus ochroleucus W. K.
*Cecidomyia sp. Húvelyszerüleg összehajló levelek. Hárshegy.
PiMPiNELLA Saxifraga L.
Cecidomyia (Asph.) umbellatarum Fr. Löw. Farkasvölgy.
PiNüs Abies L.
Chermes Abietis L. Alsó-Tátra-Füred.
Polygonum arenarium W. K.
— Termésgubacs. (Frfld. Y. z. b. G. 1869, p. 936.) Budán a Eókushegyen
és a Kákoson.
POPULUS L.
Cecidomyia tremulœ Wtz. P. alba L. és P. tremula L. levelein, de elfor-
dul a levélnyélen, st, az ágakon is. Budapest, Tátra-Füred.
Erineiim populinum Pers. Budapest, Tátra-Füred ; P. tremula L.




Pemphigus spirothecí« Pass. Közönségesek.
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PoTENTiLLA l'cptans L.
Kenophanes Potentilhv Vill. Budapest.
PoTERiuM Sanguisorba L.
Erineum poterias lieq. Közönséges.
Prunus L.
Cecidoviijia piuiii Kltb. P. spinosa L. levelein közönséges, a P. domestica
L. levelén a Miksa-árokban.
Phytoptus (Ceratoneon) attenuatum Br. Tátra-Füred. (P. Padus L.)
Phytoptus (Cephaloneon) hypocrateriforme Bv. Monori erd : P. spi-
nosa L.
Phytoptus (Cephaloneon) molle Br. A P. spinosa L. levelein gyakori.
Aphis (Hyalopterus) pruni (Fb.) P. domestica L. levelein (Promontor).
Aphis (Myzus) Cerasi Fb. P. Cerasus L. gyakori.
Aphis (Myzus) Mahaleb (Kocli). Lipótmezö ; Pr. Malialeb L,
Pyrus L.
Phytoptus (Volvella) marginalis Am. A P. communis L. levelein g^-akori.
Phytoptus (Tliyplodromus) mali Am. A P. Malus L. levelein gyakori.
Phytoptus pyii Scheut. A P. communis L. közönséges.
QUEROUS L.*
Erineum quercinum Pers. Budapest, Balaton-Füred. Különböz nagy-
ságban s néha pirosas színezettel. (Q. Cerris L. és Q. lanuginosa Th.)
Cecidoinyia (Diplosis) dryobia Fr. Löw. Zugliget, Lipótmez; Q. lanuginosa
és sessiliíiora.
Cecidomyia Cerris Koll. Közsg.
Cecidomyia Cercinans Gir. Budapest, Párád.
Cecidomyia subulifex Mayr. Lipótmezö, Budakesz (Q. Cerris L.).
Andricus crispator Tschek. Kamaraerd, Q. Cerris és lanuginosa Th.
Andricus cydonia- Gir. Kamaraerd (Q. Cerris L.).
Andricus globuli Hart. Zugliget (Q. lanug.).
Andricus lucidus Hart. Hárshegy, Sashegy, Párád.
Andricus Mayri Wachtl. Q. Kobur L.-on, a régi lóversenytéren.
Andricus occultus Tsliek. Kamaraerd ; Q. Cerris L.
Andricus ostreus H. Zugliget (Q. Eobur L.).
Andricus quadrilineatus Hart. KamaraerdC). (i). Cerris L.).
' Itt csak azuu Cyiiips gubacsukat soi\)luiii tel, melyek Paszl-VVözky J. (Ter-
mészetrajz. Füzet. VI. 1). 15l2—IGl.) adataiban egyáltalában ueiu fordulnak el, vagy
a melyeknek elterjedési köréhez egy-két adattal hozzájárulni szükségesnek véltein.
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Andriciis Seckendorffi Waohtl. Mária-Kemete, Lipótmezö (Q. lanug.).
Andricus testaceipes H. Bndakesz, Kamaraerd (Q. Cerris L.).
And.ricics urnieformis Mayr. Sashegy.
Ghilaspis nitida Gir. Zugliget (Q. Cerris L.).
Cynips argentea H. Budakesz.
Cynips calyciformis Gir. Zugliget, Kamaraerd.
Cynips calicis Burg. Párád (Q. Eobur L.).
Cynips congiomerata Gir. Párád, Strecsnó.
Cynips hungarica H. Hárshegy, Zugliget, Strecsnó.
Cynips KoUari H. Párád.
Cynips polycera Gir. Sashegy, P.-Szt.-Lrincz. (Q. pubescens W.)
Cynips tinctoria L. Hárshegy, Zugliget, Párád.
Cynips corruptrix Schltd. M.-Eemete (Q. Eobur L.)
Andricus ramuli H. Vadaskerthegy, Zugliget.
Dryophanta agama H. Hárshegy, Zugliget (Q. sessilifl.).
Dryophanta cornifex H. Sashegy (Q. Cerris), Vadaskerthegy (Q. lanugin.).
JDryophanta divisa H. Zugliget (Q. sessilifl.).
Dryophanta Taschenbergii Sohlt. Hárshegy (Q. Eobur L.).
Nniroicrus baccarum L. Zugliget, Farkasvölgy (Q. pubescens W. ; a bar-
kán is).
Nnirotcrus giandií'ormis Gir. Kamaraerd (Q. Cerris).
Neiirotcrus saltans Gir. Zugliget (Q. Cerris L. ; a fiatal hajtáson is).
Ehamnus cathartica L.
Eriiieiim rhamni Pers. Hárshegy.
Trichopsylla Walkeri Forst, Gyakori.
Ehodiola rosea L.
Phyloptiis. Virág- és levélgubacsok. (Fr. Löw,.V. z. b. G. 1881, p. 5.)
Magas-Tátra.
Ehüs Cotinus L.
*Pliytoptus. Levélszélnek becsavarodottsága a felszin felé. Budapest (Lipót-
mez), Balaton-Füred.
EoRiPA silvestris (L.).
Cecidomyia sisymbrii Schrk. Baldócz (Szepes-m.) és Uj-Pest-m. a Duna-
parton.
EosA L.
Bhodites rosœ L. Közönséges.
Bhodites Mayri Schlecht. Budakesz (E. canina L.).
Bhodites eglanterite H. E. canina és austriaca Cr. (Budapest), E. alpina L.
(Tátra).
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Wioditcs s])iiiosissimie Gir. Pi. canina és R. pimpinellifolián. Közönséges.
Cecidonujia rosarum Hard. Svábliogj^ Kamaraerd (K. caiiina L.).
RuBus L.
Lasioplcra riibi Heeg. Újpesti- és Csepelsziget.
Salix L.
Pliytoplns. Cephaloneon-szcrti kiemelkedések a leveleken, Tátra-Füred
(S. caprea L.) Ceplialoneon umbrinum B.].
Phytoptiis. Hólyagos levél kitüremlések. (Fr. Löw, 1875, p. (ir^.S.) S. fragi-
lis L. Párád (Mátra).
Phijtoptus. Zsebszerü, kiálló és elhúsosodott tüszök a levél szélen.
(Fr. Löw, V. z. 1). G. 1874. p. 504; 1878. p. 142.) S. alba L. (Város-
liget.)
Phyíoptus. Levélszél becsavarodottság felfelé. (Fr. Löw, 1874. p. 503;
1878. p. 14!2a.) Lipótmezo (S. fragilis L.).
Phytopius, Yirág- és rügykórság, rendellenes ág- és levélképzödéssel (Wirr-
zöpfe). G.yakori külömbözö S. fajtákon.
Crcidoniyia heterobia H. Lw. Diinaparton és szigeteken, Budapest kör-
nyékén.
Cecidomyia rosaria H. Lw. Közönséges.
Gccidomyia capreœ Wtz. S. Caprea L. Tátra-Füred.
Salvia L.
Phytopius (Bursifex) salviíe Am. S. austriaca, pratensis és nemorosa leve-
lein közönséges.
Sambucus nigra L.





* Szárgubaes. A külömbözö nag;yságú és hosszúságú gubacsok, a szár
azon részébl fejldnek ki, a melyen a vii-ágzat ágai vannak elhelyezve;
miért is az eredeti virágzat-alak helyett egy többe-kevésbbé umbellás
virágzatot találunk. A tengely a megtámadott helyen meggörbül, st
egy egész csavarfordulatot is tesz és pedig vagy oldalt, vagy fölülrl
lefelé s vissza, miáltal a gubacsok is sza))álytalan alakuakká válnak.
Legtöbb esetben a tengely annyira megi-övidül, hogy a megvastagodott
és görbült része alig-alig emelkedik ki a rosettából; míg ellenben a virá-
gokat hordó egyes ágak rendkívül meghosszabbodnak, miáltal a ntivéuy
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nemcsak hogy eltörpül, hanem egész idegenszer kinézést is nj^er.
A virágok rendesek, söt gyümölcsöt is érlel. Drechselhäuschen-en a
Tátrában.
öOORSONERA austnaca VV.
Aulax scorsonerffi Gir. Lipótmezö, Sasheg}\
Sbmpervivum sobolifernm Sims.
—* Szárgubacs.
A szár rendkívül megrövidült s minteg^^ 15 mm. hosszú és 5 mm.
vastagságú, hengeres, a levélrózsa által fedett guhacscsá alakult át.
Ezen rövidke szár négy ágra (4 cm. h.) oszlik, melyek alul hengeres
alakúak, fent pedig, a hol a rendellenes virágzatban oszlanak szét,
ellaposodnak és kiszélesednek.
Az egész növény törpe (10 cm.) és kivéve a virágait, eltorzult. Az
egész deformatio sok tekintetben emlékeztet a fentebb leírt Saxifraga
Aizoon Jaq. eltorzulására.
Egyetlen egy példányt gyjtöttem az Aggteleki-barlang környékén.
Seseli L.
Phytoplus. Elzöldülés. Sashegy (S. osseum Cr.), Drevenyik (*S. leucosper-
mum W. K.). [Fr. Löw, V. z. b. G. 1881. p. 6. és 1886. p. 30.j
SlLENE L.
Syhines gallicolus Gir. S. Otites, nutans és dichotoma szárain gyakori.
SiNAPis arvensis L.
* Coleoptera. Szárgubacs. A szár, de különösen az ágak, rendellenesen meg-
vastagodnak, mely utóbbiak még dús serteszörözettel is vannak fedve.
Zugliget.
*PsyUa ? Levélhólyagok szrözet nélkül ; hasonlóan a Ps. Aegopodii-hez.
Zugliget.
Sisymbrium ColumnEe L.
*Phytoptus. Levél- és vh-ágeltorzulás. A sr, finom hájazattál ellátott
levélgubacsok a levélszélnek, esetleg a metszeteknek kisebb-nagyobb
mérv behajlásaiból s helyenkénti megvastagodásból állanak. Ilyen
képzödés levél általában csak kevés van az egyes példányokon és leg-
inkább az eltorzult vü'ágzat közelében fordulnak elö ritkábban a szár
alsóbb részein is.
Nagyobb mérv azonban az elváltozás a virágzaton, mely egy sza-
bálytalan, szrös-bolyhos csomóvá tömörül, a melybl csak itt-ott nyú-
lik ki egy-egy ép virág. A legtöbb virág bimbó állapotban marad, vagy
elzöldül, ersen gyapjasodik, a virágzat közti elváltozott gj^apjas leve-
lekkel együtt, a tengely megrövidülése folytán, egy többé-kevésbbé
gömbölj'^ded tömeggé torlódik össze. Homokos pusztáinkon helyenként
elég bven. Budapest.
SORBUS L.
Phytoptns. Lcvélhimlök. S. Aria Cr. és S. torminalis L. gyakori
; S. do-
mestica L. Bazin vidékén (Pozsonj'-m.).
Aphis (Mysus) Sorbi Kaltb. Zugliget (S. torminalis L.).
Spiraea Ulmaria L.
Gecidomyia ulmariie Br. Dobsinai-Jégbarlang.
Stachys recta L.
Cecidomyia sp. Feauenfeld, V. z. b. G. 1866, p. 555. Rákos, Farkas-
völgy.
Teucrium L.
*Laccúmeto]nis teucrii Hst. Hólyagosan felfúvódott párta. Csiki-heg^-en
Buda alatt. (T. montanum L.)
Phyloptus (Revolutaria) chamaedrys Vall. T. cliamoediys L. levelein
g}'akran.
Thalictrum collinum Wallr.
*Phytoptiis. Levél-deformatió. Az eltorzulás néha az egész levélre, máskor
csak egyes metszeteire terjed ki. A megtámadott részek kicsinyek ma-
radnak ; a levélkék azonkívül ránczosak- és fodrosakká válnak s gyak-
rabban egy csomóba halmozódnak össze. Ó-budai hegyeken,
Thesium Linophyllum L.
Phytopíus. Elzöldülés. (Löw, 1881. p. 7.) Sashegy.
Thlaspi pcrfoliatum L.
—
* Szárgubacs. Gömbölyded, 5—6 mm. nagj^ságu gubacsok a száron.
Monori erd.
Thymus humifusus Bernh.
Phytopíus (Calycopthora) Serpylli Am. Csepelsziget, Hárondiatiír-hegy.
TiLIA L.
Erineiim nervale Kunze. Pozsony mellett a Zerge-hegyen és Szepes-Olaszi
(Kalclil)renner) T. ulmifolia Scop.j.
Erineiim tiliaceum Pers. Közönséges a T. ulmifolia Scop. és T. platypliyl-
los Scop.
Erineum. T. àrgentea Desf. levelein! Városliget és Balaton-Füred. (LÖw,
V. z. b. G. 1878. p. 176.)
Erineum T. platyphyllos Scop. Párád. (Fr. Löw, V. z. b. G. 1875, p. G29.
nr. 84.)
Phytoptus. Gömbös gubacsok az erezet szögleteiben. (Fr. Löw, 1874, p. 11.)
T. platyphylla Scop. levelein gyakran.
Phytoptus (Ceratoneon) extensum Br. közönséges (T. argenta Desf. Bala-
ton-Füred).
Cecidomyia (Hormomyia) Eéaumuriana Fr. Löw. Közönséges.
*
— Levélnyél-giibacs. Az 5—7 mm. nagyságú, zöldessárga szín, kissé
hosszúkás és meggörbült gubacsok, a megrövidült nyélnek végén, köz-
vetlenül a lemez alatt ülnek.
A Pilishegycsoport «Dobogók» nev hegyén (T. ulmifolia Scop.).
ToKiLis Anthriscus Gmel.
Cecidomyia umbellatarum Fr. Löw. Lipótmezö.
TüRRiTis glabra L.
*Aphis sp. Virágzat-eltorzulás. Hárshegy és Monor.
ÜLMUS L.
Phytoptus campestricola FrnÜd. Közönséges.
Phytoptus. Cephaloneon-szer gubacsok az U. effusa-n. (Fr. Löw, V. z.
b. G. 1874, p. 507 no. 65 és 1875, p. 630.) Városliget.
Cecidomyia sp. Egy ü. campestris L. cserjén a Vadaskert-hegyen. (Thomas,
Zeitschrift f. d. ges. Naturw. 1877, Bd. 49. p. 347.)




« lanuginosa Hrt. és
« ulmi L. Közönségesek.
Urtica dioica L.
Cecidoínyia urticœ Perr. Zugliget, Orczykert.
Verbascum Austriacum Schott.
Cecidomyia (Asphondylia) verbasci Vall. Jánoshegy erdeiben nem ritka.
ih
Veronica L.
Gymncivon villosulus Sch. liákoson. V. Aiia<>allis L.-oii.
—
* Szárgiibacs. Hosszú (4—10 mm. li. és i— ".5 mm. széles) szrös, pivosas
és görbe gubacsok a V. prtecox All. szárán. Csepelsziget.
Cecidomyia veronica? Vall. V. ChamtefUys L. növényen Baldúcz vidékén.
Viburnum Lantana L.
Cecidomyia Eéaumiiri Br, Helyenként bövcai.
Phytoptiis. Erinonm a leveleken. Lipótmezö.
rii.ytoptus. Cepbaloneon guljacsok. Gyakori.
Vicia Cracca L.
Fhytophis. Begöng^^ölödött levélszél. (V. z. b. G. 1S74, p. 507.) Farkas-
YÖlgy.
Viola hirta L.
Cecidomyia affinis Kieô'. Levél karélyainak becsavarodottsága a felszín
felé. Kamaraerd ; V. liirta L. és V. odorata L.
ViTis vinifera L.
Erinevm Vitis Fr. Közönséges.
Cecidomyia œnopbila Haimli. Farkasvölgy.
QÜEECUS BÜDENZIANA MEG A MOCSÁRTÖLGY
EOKONSÁGA.
(QÜEECUS BÜDENZIANA ET SPECIES BOTRYOBALANOEÜM).
Auetore Dre Vincentio de Borbas, Budapestinensi.
Quereus Budenziana (Qu. Hungariea X Eobur) Borb.* e série
Quercuum, quae Lepidobalanos Endl., a) «Phthartophyllum» Kotschy,
aa) (iBotryohalanos» Borb. nominatur.
Ramuli elongati, purpurascenti-cinerascentes, verrucosi, glabri, vel
abbreviati, dense foliati, iuniores pilosi, denique glabrati, sed rudimento
pubis sœpius rémanente. Gemmae magnitudinem illius Qu. confertae attin-
(jentes, oroïdeae : terminales solitarias vel sœpius confertae atque stipulis
circumdatae ; axillares solitariae, squamis pubescentibus vel dorso liinc-inde
glabratis, margine longissime villoso-ciliatis, — basi ramulorum evoluto-
rum saepius persistentibus.
Folia in apice ramulorum conferta, magna vel mediocria, crassiciei
mediocris, minora vel mediocria eorum breviter (4—7 mm.) petiolata
;
maiora, praecipue quae gemmas aut fructus terminales cingunt, circiter
1 cmtris petiolata, petiolis purpurascentibus, basi incrassatis, denique gla-
bratis rudimento pubis rémanente ; folia maiora illis Qu. Hungaricae
similia, 12—20 cm. longa, 7—12 cm. lata, ambitu obovata, in superim'e
parte latissima, basi conspicue angustiora atque (plerumque oblique) cor-
dato-auriculata, auriculis revolutis ; supra intense viridia, glabra, nitida,
ima basi solum ad nervum medium bine inde puberula, subtus glauca,
opaca, oeulis liberis glabra, nervis purpurascentibus sparse pilosis, in
parenchymate — sub lente — minute aster, »tricha ; nervis lateralibus etiam
in sinus exeurrentibus
; fere ad medium vel idtra pinnatifida, seijnientis
saepius 7, mediis oblongis vel rhombeis, utroque vel exterire margine
angulato-lobulatis, lobis apicem versus angustatis, superne acutiusculis,
calloso-terminatis vel late rotundatis ; sinus angusti ore magis aperto-folia
minora magis dissimilia sunt, forma atque magnitudine magis Qu. sessili-
fioram referentia, sed 5 — septemloba, lobis acutiusculis.
Stipulas setacea^ vei apieem versus latiores, pilosie.
* In «Erdészeti Lapok» 1887. p. 350. verbis paucissimis indicata.
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Inflorescentia sicpe diehasio xe\ cíjmae similior. Peduncnli enim elon-
gati vel solitarii sunt, vol apice mmiilorum, ox axillis foliorum confertorum,
pedunculi "1—3 oriuntur, atque inter illorum bases ^çemma^ solitaríae vei
plures, íloris dicliasii terminális adinstar, insident.
Pedunculi 17—95 mm. longi, erccti, quam in Qu. Robore conspicue
crassiores, atro-purpurascentes, villoso-pubescentes, vel rarius glabrati, in
superiore parte tarnen plus minus pilosi. Fructus racemosi, remoti. Cupula
distincte hasi bracteae lanceolatae villoso-pubcscrntis insidcns, liemisplucrica,
squamie neque illis Qu. confcrtae, ncque Qu. Roboris similes, sed cliarac-
teres earum ab his deduci possunt : laxie, atque imbricatoe sunt ut in (Jn.
conferta vel Qu. Hungarica, distinctissime tamen ad Lcpidobalanum perti-
nent, inferne dilatatœ, adnaüe, gibbosíe, canescenti-nigrescentes, appendice
libera laxe patenti, rufescenti atque triangulari, cano- et adpresse pubescen-
tes, quasi sericeaj, margine haud longe ciliatœ, squamas igitur indole
Lepidobalanorum ab influxu Qu. Rohoris interpretari possumus; sed squamie
Qu. Budenzianae illis Qu. Eoboris majores sunt, imbricatie, bicolores apice
laxiuscule patenti. Squama? inferiores ovato-triangulares, superioribus evi-
denter maiores sunt, ut cupula iuvenis illi Qu. confcrtae similis sit.







vel breviores ovoïdeie, apice parum impressœ, stylo 1-
—
P, 2 mm. longo
ornatíB.
Flores masculini emarcidi 1. Sept, inter folia arboris sœpius adhuc
inveniuntur.
Lúgostól nem messze Harmadia erdejében, a Drinova felé vezet
kocsi-út mellett, szép és egészséges fát találtam, mely makkal egészen tele
volt, Déva liegN'ein is (In montibus ad Lúgos com Krassn-Szörény et Déva
com. Hunyad).
A Qu. Budcnzianá-ii Lúgoson a következ gul)acsok voltak :
Neurotcrus Icviuscidus Schenk (ni utraque pagina foliorum), A', lenti-
cularis OL, N. ostreus Hart, (frequens).
Gynips calycis Burgsdf., C. coriaria Hart., G. caput medusae Hart.
Andricus curvator Hart.
A Qu. Budenziana-t Dr. Budenz József egyetemi tanár jeles nyelv-
tudós és hazafi tiszteletére és érdemeinek emlékére neveztem igy.
Folia Qu. Budenzianae multiloba, magna, ramulis abbreviatis ílabel-
lato-conferta, acute dentata, gemniíe grandes, stipuke diutius persistentes
atque glandium forma illis Quercus confertae var. Hungaricac (Hubeny)
sunt similia, a qua Qu. Budenziana foliis non adeo dilatatis, diversa' magni-
tudinis, cum ramulis giabratis, longius petiolatis, peduneulis elongatis et
squamis Lepidobalanorum differt.
Glabriciem ver, squamas Lepidobalanorum, et peduuculos elougatos
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Qu. Budenziaiia a Qu. B.ohoris var. perrobusta Borb. habet, a qua pube
peduncnlorum, forma foliornm asterotricborum et squamarum cupulœ,
gemmis grandibus, stipulis persistentibiis et glaiidibus recedit.
Quum Qu. spectahiUs Kit. (Qu. confcrln var. intermedia Heuff., non
alior.), ab autoribus nonnullis <iQ,u. conferto-Eobur» sive «Qu. conferto-
pediincrdata» indicaretur, facile quis putare posset, ut Qu. Budenziona in
Qu. spectabilem caderet. At Qu. spectabilis sive var. intermedia Heuff. ex
specimine autbentico et exemplaribus loco classico nunc quoque vigen-
tibus, non valde a Qu. conferta reeedit, neque ad Lepidobalamim pertinet,
veluti Qu. Budenziana, sed variatio esse videtur Qu. confertae Stenolepido-
balanorum pedunculata.
*
Series Quercuum, cui Qu. Budenziana inserenda est, fructibus excellit
1
—8 nis, pedunculo petiolis conspicue aut multo longiore, sœpius pendül
spicato-dispositis ; foliis plerumque breviter petiolatis, basi lata cordatis,
sœpius cum petiolo utrinque glaberrimis, subtus rarius tenuiter tenuissi-
meque pilis stellatis, sœpius sub lente visibilibus inspersis; lobis foliorum
rotundatis, muticis, raro acutis. Nervi laterales etiam in sinus foliorum
excurrentes. Cupulas squamis seepius dilatatis, baud densis, neque imbri-
catis, concretise apice liberis. Glandes plerumque ellipsoideœ, roridee
( Botryobalanos Borb.).
Sequuntur species atque formae Botryobalanorum :
1. Eami hornotini cano-tomentosi ... 2.
— « « sparse pilosi, denique fere glabri ; folia subtus tenuiter
puberula ... 4.
— Eami hornotini ab initio omnino glabri ... 9.
á, Cupulœ atque glandes maximae ; cupularum squamis remotis ; foliis
ambitu late obovatis, pinnatifidis, lobis dilatatis, rotundatis, subtus
stellato-pubescentibus = Quercus Haas Kotschy Eich. t. 2, in Tauro
CüicÍ£e.
— Cupulœ atque glandes maiusculae vei médiocres ... 3.
3. Gemmis globosis ; foliis ambitu lanceolatis, tenuibus, superne parum
dilatatis, acutilobis, utrinque glabris, subtus ad nervös crassiores sparse
pilosis. Cupularum squamis tomentosis, dense imbrica,tis. Glandes bre-
ves, sphaeroïdeo-ovoïdeae = Qu. Kanitziana Borb. Erdész. Lap. 1887.
p. 732. (Cserevíz, Vukovar, Apatin).
— Gemmis ovoïdeis
;
foliis late obovatis, crassitudinis mediocris, utrinque
giabris, pinnatifidis
; segmentorum paribus 5—6, late rotundatis. Pedun-
culus crassus erectus, dense velutino-pubescens. Glans oblongo-ellip-
soidea = Qu. Bedó'i Borb., «A magy. homokpusztáli növényvilága ...»
1886. p. 54, 108. (Monor, Zágráb),
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4. Petiolus 5 mmtris vix longior ... 5.
— (( circitcr 10 mmtra loiif^us . . . (>.
5. «Foliis ovato-obloiigis, supenic latioribus, sinubuH ct ansulis obtusisM,
grosse et panim profunde siiiuatis; «glaiidibus longe pedunciilatis»
Qu. Apcnnina Lam. Diet. I. (ITS;}) p. 7:25. Italia.
— Foliis gran(lil)ns, late ol)ovatis, pinnatifidis, tenuibiis, segmentis dila-
tatis, sed sinn angnsto seinnctis, lobulatis, lobulis sa-pius calloso-termi-
natis, subtns tenuiter ijuberulis, ad nervös barbatis. Glandes pedunculo
brevi (4
—
S mmtra) longo insidentes ; en})nlarum Kijnanue appendice
elongata terminatif = Qu. HayiKíldidiKi Simk. Magy. Nov. Lap. ISS'.i.
p. iVà. (Déva).
6. liami pilis stellatis minimis quasi pulverulenti. Folia maiuscula, olx)-
vata acutiloba, cupula maiuscula = Qa. (Ivjctiea Borb. ( Qa. Huds X
Qu. Kurdic'i ). Ad Zyaret prope Gamgum (Kotschy Iter Cilicico-Kurdi-
cum no. 408, ex parte).
— Eami patenter pilosi ... 7.
7. Gcmniie maiuscuke, foliis apice ramulorum confertis, niaioril)Us, illis
Q,u. confcvtac similioribus, subtus glaucis, minute stellato-pulxîrulis,
multilobis, cupulœ squamis Iaxis imbricatisque = (^)il Budenziana
Borb.
— Nee cupula, nee folia illis Qu. confertae similia ... 8.
8. Folia parum undulata, subtus ad nervum medium pilosula, pinnatilida.
Pedunculi dimidiam foliorum longitudinem attingentes. = Qu. saberispa
Borb. (Qu. erispala X Robur, in silva camerali BudaM.
— Foliis planis, petiolo piloso insidentil)us, subtus tenuiter pubeseentibus,
ad ^/3-am partem pinnatifidis. Pedunculus 10—45 mm. longus, villosus,
cupulis 1
—
á, illis Qu. lanuijinwyiie similioribus, squamis imbricatis,
cano-tomentosis. Glandes minores ovoïdeie aut ovoïdeo-oblonga' — Qu.
scmilanuginusa Borb. Oest. Bot. Zeitscbr. 1887. p. 11)8 (Monor; Qu.
lanuginosa X fíobur).
0, Foliis petiolo 5 mmtris vix longiori insidentibus ... 10.
— Foliorum petioli 10 mmtra longi longioresve ... 18.
10, «Foliis oblongo-lanceolatis, integris seu parce sinuatis, in basin attractis
et quasi productis. Qu. laurifolinc œmula. Qu. lioboris L. (nee Wilbl.i
varietas») =: Qu. mesjrillitolia VIalh: Scbed. crit. p. 4i)4 18:2:2 (in nemorc
Heringensi).
— Foliis distincte sinuatis, lobatis vel pinnatifidis ... II.
IL Glandes 4 8-na' pedunculo elongato, foliorum longitudini a'quilongo
longiorique pendube. Foliis erassiusculis, ürmiorilnis, cupube squama-
rum apiK'udieibus squarrosis. Ilossia austr., Albania ((Ju. Jirutid Gris.
Spie. il. Eumel. 11. p. ;):i8 non Ten.), Hung., Croat. ( (Ju. jUipfiidida
Vuk.,BadIL(18(')8)p. 4(j.\ títyria (Preissmann !), Austr. infer., Moravia !,
âo
Germ. ? (Driesen : Qu. Germanica var. longepedimculata Lasch. Bot.
Ztg. 1857. p. 414.) = Qu. hiemalis Stev. Biül. soc. Mose. 1857. p. 395.
— Pedunculis longitudini foliorum dimidise œqiiilongis aut illa breviori-
bus . . . 12.
12. Foliis siibtns pilis stellatis tenuiter obductis ... 13.
— « utrinque giaberrimis ... 15.
13. Nervis in pagina foliorum inferiore dense villosis ; gemmis ovoïdeis ;
foliis e maioribus, breviter petiolatis, superne dilatatis, obovatis, basin
versus conspicue angustatis, sinuatis pinnatifidisve, subtus pallidioribus,
breviter puberulis. Pedunculus 15—40 mm. longus, erectus, sparse
pilosus, denique fere giaber. Cupularum squamis squarrosis, glandibus
cylindricis = Qu. Nßo- fleufelii Borb. Erdész. Lap. 1887. p. 350. (Qu.
Heiifelii Simk. olim, in herb. Hayn. !, non Kotschy, nee Simk. postea qui
in «Magy. Növ. Lap.» 1883. p. 68. Qu. confertae var. intermediam B-enS.
(non aliorum) Quercum Heufelii nominabat ; Lugos ! !).
— Foliorum nervi liaud dense villosi ... 14.
14. Gemmis ovoïdeis. Foliis petiolo 5—8 mmtra longo insidentibus, mino-
ribus, erassioribus, obovatis, breviter sinuatis, lobis late rotundatis,
utrinque 3
—
4-nis, subtus giaucis atque œqualiter breviterque stellato-
puberulis, basi cordatis auriculis reflexis. Peduneulus 15—20 mm.
longus, sparse pilosus, eupulis hemispb;«ricis spicatis. Glandes abbre-
viatiB ovoïdeo giobosce = Qu. Svecica Borb. ined.*
— Gemmis globosis, fol. ultra medium pinnatif., segmentorum elongat. pa-
ribus basin versus folii cuneato-angustatis, apiee folii fere tridactylo-
producto, basi cordata brevissime petiolata. Peduneulus foliorum longi-
tudine dujDlo brevior aut illi a3quilongus. Cupula turbinata, nitida,
glabrata, olivacea squamis squarrosis = Qu. aderotricha Borb. et Csató
Magy. Növ. Lap. 1886. p. 132. (Hung, austr., Transsilv., Austr. infer.).
15. Appendice squamarum cupulœ elongata, laxe patente, squamis crebris.
Foliis e minoribus sinuatis. Cum Qu. Budenziana pedunculis elongatis
et squamis cupulie maioribus laxisque bene eonvenit, at foliis utrinque
giaberrimis, gemmis subglobosis, cum pedunculis glabris foliorum, forma
et petiolis brevissimis, — a Qu. Raijnaldianä giabrieie absoluta,
gemmis, foliorum forma, pedunculis elongatis etc. diversissima = Qu.
Bellogradensis Borb. ined. (Makis ad Bellogradum Serbin).
—
Cupulas squamis non elongatis, saspius adpressis
. . . 16.
16. Glandibus et cupula e maioribus, prioribus 3 cm. longis maioribusque,
ovoïdeo-ellipsoideis, 2—3 subaggregatis, in pedunculi stricti «sesqui-
poUicaris longitudinis summitate», cupula fere quadruplo longioribus.
* Qu. Roboris var. paberula Lascli foliis brevius i^etiolatis, fructibus autem
longius pedunculatis videtur recedere.
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Sqiiamis squarrosis. Foliis oblongis, cluris, profunde multilobis, laciniis
approximatis, oblongis obtusis. Italia = Qa. BriiMia Ten., ad sem.
1835 eniim. adnot. p. {±. [Bx\(i Q:ii. Ettinfjcri Viik. Ead. XXII. 1873
p. 18, folioriim lobis hand profundis nequo numerosis, cupula humili
pak'lliformi ; — var. cylindrocarpa Borl). Erd. Lap. 1887. p. 780, glan-
dibus cylindricis, 3—4 mm. longis, \^2— \'A mm. latis, cupula cyathi-
formi, — et var. perrohnsta Borb. Oest. Bot. Zeitschr. 188Í). p. 37().,
foliis sinuatis, pedunculis foliorum longitudine duplo aut magis brevi-
oribus, glande crasse ellipsoidea aut subgloboso-ellipsoidea maxima
(Hung, centr., austr., Transsilv. (Mártonhegy), Slav., Croat.)i.
— Cupuke et glandes magnitudinis mediocris ... 17.
1 7. Foliis utrinque glaberrimis (raro subtus breviter asterotricliis = var.
puberula Lasch, 1. c. 414, Austr. infer., Germ.; pilosa Schur Oest. Bot.
Wochenbl. 1857. p. 4., Transsilv.), oblongo-obovatis, basi profunde cor-
datis, inter Qiiercuum species Europœas, quod consistentiam attinet,
tenuissimis, Tinterdum etiam crassiusculis coriaceisve var. crassiuscula
Borb. Erd. Lap. 1887. 721 (Serb., Hung. Gall., Thuring.), subtus glaucis,
sinuatis pinnatiiidisque, lobis rotundatis (niterdum elongatis = var.
longiloba Lasch 1. c. 414, Qu. maUicophylla Schur Oest. B. Wochenbl.
1857.4., Qu. laciniata \\\\i. Bad. XXIL (J 873) p. 19, non Lodd., nee
Lam.), planis levibusque, rarius crispis, acutilobis (var. hcUcophylla Borb.,
Hung, austr.), sinubus magis irregularibus. Pedunculus tenuis, glal)er,
raro sparse pilosus (var. pubipes Borl). et Csató 1. c. 130), pendulus,
longitudine foliorum duplo aut conspicue brevior (!4—3 cm. ; var.
brevipes Heuff. in Wachtel Zeitschr. 1850., brevipedunculata Lasch. 1. c.
Hung., Boss. Germ.). Cupuloe squamis dilatatis, remotis, glandibus
mediocri magnitudine, ellipsoïdeis, roridis ; rarius ovoideis (var. borealis
Heuff. 1. c), apice angustatis, raro anguste cylindricis (var. itibiilüsti
Schur Sert. 1853. p. G7., stenocarpa Vuk. Oest. B. Zeitschr. 1850.
p. 188.) = Qu. Robiir L. a) Spec. pl. 1753. p. 09G.
— Ramis erectis, coronam pyramidali-conicam formantibus. Foliis subses-
silibus obtusissime breviterque sinuatis. Fructibus apice pedunculi,
petiolum conspicue superantis, 3—5 nis aggregatis. Glandes cylindrical
cupula 3
—
4-plo longiores = Qu. fastifjiata Lam. Encycl. L (1783)
p. 7i^5. Calabr., Gall.
18. Foliis + pubescentibus . . . 19.
— « omnino glabris . . . "27.
1 9. Foliis mediocribus petiolo iiiO—ïi5 mm. longo insidentibus, lanceolatis
oblongisque basi leviter cordatis, iniequaliter grosse obtuseque dentato-
lobatis, ad neiTos sparse pilosis, nervis lateralibus 7—8, approximatis.
Pedunculus erectus, glandibus cylindricis = Qu. Arnunidvn Kotschy
1. c. t. 25 ! (Anatolia, Amasia !).
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Foliis profundius sinuatis pinnatifidisque ... 20.
20. «Foliis subtns ad nervös pubescentibus, lobis integris, pedunciilis folia
-sequantibus, cupulae squamis adpressis, superioiibns torulosis» = Qu.
longipes Stev. 1. c. 387 (Transcauc).
— Peciunciilus foliornm longitudine brevior ... 21.
21. CupulíB et glandes permagna? aut folia bis lobata ... 22.
— Cupula? et glandes médiocres ; pedunculi abbreviati ... 25.
22. Folia profunde pinnatifida . . . 23.
— « baud profunde pinnatifida, lobis paucioribus ... 24,
23. Foliis «bis lobatis», «subtus pubescentibus pinnatifidis, lobis incisis,
obtusis, pedunculis folio brevioribus, cupulas squamis adpressis» = Qu.
erucaefoUa Stev. 1. c. 388. (Transcauc, Qu. Kurdica Wg.?).
— «Folia in lacinias numerosas, oblongo-lineares profunde fissa vel par-
tita», mediocria, ambitu oblonga, subcordata, longe petiolata coriacea,
segmentis acutiusculis, sinubus angustis seiunctis ; gemmis ovoideis,
pedunculis erectis, giandibus cylindricis. Cupulœ magnae squamis
crebris, imbricatis, tomentosis = Qu. Haas Ky, var. 'pinnaliparlita Boiss.
Fl. orient IV. (1879) p. 1164., Qu. Kurdica Wenzig ! Jahrb. d. bot.
Garten zu Berlin 188. p. 1866, Kurdistania. Qucrcui lanuginosae magis
affinis.
— Foliis late obovatis, multilobis, grandibus tenuibus, magis cordatis,
pinnatipartitis, segmentorum dilatatorum, sinu latiore seiunctorum apice
rotundato lobulatoque. Gemmis subgiobosis. Cupuke magnae squamis
remotis, appendice laxe patente. Glandes ovoideae, pendulae = Qu.
Haas Ky, var. atrichoelados Borb. et Bornm., Bot. Centralbl. 1889.
Nr. 5. (Thessalia ad Larissa et Velestino, Bitliynia, Kurdistania, Ana-
tolia (Amasia). Qu. Rohori magis affinis.
24. «Folia obovata, . . . sinuato -pinnatifida, lobis in utroque latere subtri-
bus, apice rotundatis . . . basi cordatula, subtus giauca, puberula, . . .
pedunculi dimidium folium saepe attingentes . . . squamae cupulae . . .
velutinae appendice adpressa instructœ» = Qu. peduncidißora C. Koch,
Linnaea XXII. (1849) p. 324, Daghestan, Korfu, Trikala et Makrichori
Thessal. Petiolus fide autore 8 mm. longus.
— Foliis ambitu oblongis, basi breviter in petiolum elongatum angustatis,
pinnatilobis, lobis fere (late) triangularibus acutiusculis, utrinque 3—4,
subtus breviter canescenti-puberulis. Pedunculi foliorum longitudinem
ssepius adaequantes. Cupularum grandium squamae remotae, appendice
laxe patente. Glandes ovoïdeœ, apicem versus angustatœ. Gemmae sub-
globosae = Qu. (pedunculiflora var.) Asiatica Borb. ined. (Prov. Musch).
A Qu. pendulina cupula; 'squamis, ramis omnino giabris etc. diversa.
25. Folia maiora, tenuia, superne valde dilatata, in apice ramulorum rosœ-
formi-congesta, petiolo 5—7, circa fructum 10 usque 15 mm. longo
insidentia, late obovata, sinuata, lobis 5—7, angulato callosoque lobu-
latis, sinubus angustis, densissime reticulato-venosa, aiibtus pallide
viridia, pilis minutissimis sub lente vix visibilibus inspcrsa. Pediinculus
1 cm. longus, piibescens, ciipulœ sqiiamis infcrioribus gibbosis = Qu.
Síiperlata Borb. Deutscbe Bot. Monatsclir. 1887. p. 1G4. Lugos.
— Folia superne haud conspicue dilatata
. . . 2G.
Í2G. Foliis ambitii ellipticis oblongo-obovatisque, c maioribiis, basi apiceque
fere œqiiilatis, illis Qu. Bohoris similioribiis, tciuiibns, sul)tus glaueis,
breviterque asterotrichis, sinuatis. Peduneulus 1 cm, longus, pubescens,
cupulis conglomeratis, squamis fere tesselatis, gibbosis (Nag\'-Enyed,
Cserevíz) = Qu. Csatôi Borb. Mag;v'. Nov. Lap. 188G. p. 133. (Qu.
aurea X Robur).
— Foliis obovatis tenuibus, pinnatilobis, subtus ad nervös crassiores
rufescenti-barbatis, basin versus conspicue angustiorilnis
;
pedunculis
glabratis, petiolum superantibus, cupula magis illi Qu. Bohoris similis,
squamis remotioribus = Qu. Csatái Borb. var. erioneura Borb. Deutsche
Botan. Monatschr. 1887. p. 164. (Cserevíz).
— Foliis e minoribus, illis Qu. sessiliflorae similioribus, fructibus pedun-
culo 15—20 mm. longo spicatis = Qu. Suecica (p. 30.).
27. Cupulœ et glandes magnitudinis mediocris. Foliis obovatis, multilobis,
fructibus ovoïdeis, pedunculo longitudinis mediocris aut brevioribus
spicatis. Petiolo elongato pra?cipue a Qu. Boborc diversa — Qu. inter-
media Bœnn. in Echb. FI. Germ, excurs. p. 177. (1831.).
— Cupulœ et glandes permagna? . . . 28.
28. Foliis rigidis oblongo-ovatis, basi parum cuneato-angustatis, ad medium
sinuatis, crispis, rosaceo-confertis. Peduneulus 4 cm. longus, glandibus
1
—2, cylindrico-angustatis, 2G—40 mm. longis, 13 mm. latis = Qu.
rosacea Bechst., in «Sylvan» 1813. p. G7. (Thuring.).
— Foliis obovato-cuneatis, basi cordatis, duris, pinnatifidis, segmentis
remotis, acutiusculis, parum undulatis. Glandibus cylindricis usque
45 mm. longis, pedunculo 25—40 mm. longo 1
—
3-nis subaggregatis,
cupula quadruplo longioribus. Squamarum appendice squarrosa (Ital.,
Hung, austr.) = Qu. Thomasii Ten. ad sem. horti Neap. 1825 adnot.
pag. 12.
— Foliis ambitu late ellipticis, baud cuneatis, leviter cordatis, sinuatis
vix undulatis, lobis rotundatis. Cupulie maxima valde verrucoso-globosie
squamis late triangularibus appendice squarrosa. Peduneulus 2 cm.
longus aut fere nullus. Glandes ovoïdeo-globosic aut fere splneroideio,
edules, 25 mm. longa-, 2 mm. latic — Qu. sphaerocarpa \'uk.. Bad.
1873. p. 7. (Zagrabiœ, Qu. sessilifiora var. caslanoides Vuk. Oest. B.
Zeitsehr. 1879. p. 187.).
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BRANCHIPUS PALUDOSUS Müll. 0. Fr. IN DEE
UNGARISCHEN FAUNA.
Von Dr. Eugen v. Daday in Budapest.
(Mit drei Figuren.)
Ich habe in meinem, in der Ausgabe der ung. Académie der Wissen-
schaften unter dem Titel «Conspectus specierum Branchiopodorum Faunte
Hungaricie» erschienenen Werke (Mathematische und naturwissenschaft-
liche Publicationen. Ausgegeben von der ung. Académie der Wissenschaf-
ten, 23. Band, Nr. 3, 2. Abh.) alle jene Branchipus-Arten behandelt, die
ich in der Fauna Ungarns in minderem Theil in den vorhergehenden litte-
rarischen Daten, grösstentheils jedoch durch eigene Forschung eruirte.
Im December vorigen Jahres überliess mir mein Freund, Dr. Cornelius
Chyzer, Oberarzt im Zempliner Comitate, bei Gelegenheit meines Besuches,
eine in den a Tatraer Rawpenseeri)) gesammelte Branchipusart, in der ich
die Branch, paludosus Müll. 0. Fr. Art erkannte. Da diese interessante
Art bislang hier unbekannt war, fand ich es angemessen, dieselbe im All-
gemeinen, in Ergänzung meiner erwähnten Arbeit, zu publiciren.
Vor Allem bemerke ich, dass ich von meiner Ansicht bezüalich der
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Eintheilunp; der Bmiicbiijusartcn in Genera von nieincnn in der erwiilniten
Arbeit praecisirten Standi^unkt audi jetzt nicht abweiche. Daher betrachte
ich auch, von dem Branchinecta-Genus ganz absehend, die von Packard
und Simon E. erwähnte Branchinecta pahidosa als eine einfache Branchi-
pus-Art. Diese meine Ansicht begründet übrigens am einfachsten die wei-
ter unten anzuführende Serie der Svnonimien.
BEANCHIPUS PALUDÜSUS, Müll. 0. Fr.
Cancer stagnalis Fabhicius, Fauna Grœnlandica. 1780. p. ;247.
Brancliipus paludosus Müller 0. Fr. Zoológia Danica. 17SS— 180(1. II. p. 10.
Tab. i8. Fig. 1—8.
Cancer paludosus Hp^kusi', Naturgeschichte der Krabben. II. p. 113. Tab. 35.
Fig. 3—5.
Brancbipus Middendoriiauus Fischek, Middeudorf s Keise iu den äussersten Nor-
den und Osten Sibiriens. Zool. IL 1851. p. 153. Tab. 7. Fig. 17—ïi3.
Brancbipus TMiddendorfiauus Grübe, Bemerkungen über die Pbyllopodeu. Archiv
für Naturgeschichte. 1853. p. 136.
Brancbipus paludo.sus Dyuowski, Beitrag zur Phyllopoden-Fauua der Umgegend
Berlins. Archiv für Naturgeschichte. 18()0. p. '200. Tab. X. Fig. 7—8.
Brancbipus paludosus Reinhardt, Bidrag til en Beskrivelse of Groenland 1857. —
Packard, Glacial Phenomena of IMaine and Labrador etc. Memoirs Boston Soc.
Nat. Hist. I. 205. 1807.
Brancbipus (Branchinecta) grœnlandicus Verrill, American Journ. Sc. 2 d. Ser.
18<')9. p. 253.
Branchinecta grœnlandica Vekkill, Proceed. Amer. Assoc. Adv. Sc. July l870.
Branchinecta paludosa Packard, A monogi'aph of the Phyllopod Crustacœ of
North America. With Remarks on the Order Phyllocardia. Geological Survey of
the Territories. 1884 ('?), p. 21)5. Tab. 81).
Branchinecta paludosa Simon E., Etude sur les Crustacés du sous-ordre des
Phyllopodes. Annales de la Société entomologique de France. I88(i. j). 303.
Tab. 5 - Ü.
Brancbipus Grubei Gerstäcker, Bronn, Classen und Ordnungen des Thierreicbs.
V. 187!). Tab. 21». Fig. 2., i.
Frons in utroque sexu inermis, simplex, rotundata. Cornua maris
simplicia, articule secundo introrsum et parum deorsum curvato, apicem
versus sensim attenuato, inclinato ; articulo basali in margine inferiore
tuberculis IS—21 sensim crescentibus setiferis armato, tuberculis 1 usque
ad 7 uniseriatis, <S-usque ad ultimum maximum biseriatis. Cornua femiiiic
brevia, lobos depresses formantia, in parte ultima valde attenuata velut
hiarticulata, in marginibus exterioribus tuberculis parvis setigeris armata
in ceteris tuberculis similibus sj)arsim vestita. Superficies cornuum utrique
sexu rugulosa. Pedes in utroque sexu pedibus Branchipi ferocis similibus.
3:=
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Segmenta corporis omnia glabra abdominalia longiora quam lata, seg-
mentum penultimum ultimo multo longius. Appendices caudales brevis-
sima3, foliiformes, setis 20—21 ubique vestitaî. Penis pene Branchipi ferocis
similis.
Specimina in spiritu vini rectificati conservata colore indistincta,
albida.
Die Stirne ist bei beiden Geschlechtsindividuen glatt, einfach, abge-
rundet. Die Greifzangen des Männchens sind einfach, ihr zweites Glied ist
etwas ein- und theilweise abwärts gebogen, gegen das Ende gradatim ver-
engt und bogenförmig, an dem inneren Eande des Basalgliedes mit 18—21
stufenweise sich vergrössernden borstigen Fortsätzen bewaffnet. Die ersten
sieben Fortsätze zeigen sich in einer, die übrigen in zwei Eeihen ; der
letzte ist der grösste. Die Greifzangen des Weibchens sind kurz, einer
flachen Platte ähnlich, verengen sich auffallend in ihrem hinteren Drittel,
sind fast zweigliederig ; an ihrem äusseren Kand sind sie mit kleinen, bor-
stigen Auswüchsen bewaffnet und mit ähnlichen Auswüchsen auch ander-
wärts, doch dünn bedeckt. Die Oberfläche der Greifzangen beider Ge-
schlechtsindividuen ist rauh. Die Fusse beider Geschlechtsindividuen sind
denen des Branchipus ferox ähnlich. Alle Segmente des Körpers sind glatt,
die Segmente des Abdomen länger, als breit ; und das letzte Segment be-
deutend kürzer als das vorletzte. Die gabelförmigen Schwanzanhänge sind
auffallend kurz, blätterförmig und mit 20—21 Borsten bedeckt. Der Penis
ist jenem des Branchipus ferox ähnlich.
Die Farbe der in Spiritus aufbewahrten Exemplare konnte ich nicht
bestimmen ; diese sind ohne Ausnahme weisslich.
Die mir zur Verfügung gestandenen hiesigen Exemplare tragen zwar
zweifellos die Charactere der Branchipus paludosus-Art an sich, doch
weichen sie in mancher Hinsicht trotzdem von den in der Litteratur bis
jetzt beschriebenen ab, ja ich kann sogar behaupten, dass die Beschreibun-
gen selbst der einzelnen Forscher mehr oder minder abweichend sind.
Abgesehen von den ziemlich lückenhaften Beschreibungen des Müll.
0. Fr., Fabricius und Herbst, sehen wir was Fischer von der Stirne des
mit der Branchipus paludosus-Art des Müller 0. Fr. synonimen Branchi-
pus Middendorfianus sagt. Nach Fischer ragt aus der Stirne des Männ-
chens sehr oft eine dreieckige, dünne Platte hervor, die er wie folgt be-
schreibt: «an der Stirne bemerkt man häufig, besonders beim Männchen,
eine vorspringende, dreieckige dünne Hautfalte oder einen Stirnlappen als
Andeutung der tentakeiförmigen Organe ; bei einigen Exemplaren stellte
er sich beim leichten Drucke eines Glasplättchens als eine dünne, nach
vorn gerade abgeschnittene Membran dar, die seitwärts mit je einem
Basaltheile der Hörner, nach hinten mit den Seitentheilen des Kopfes und
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der Rtirne znsammenhinn;. » ^ Grube, der den Branchipus INIiddendorfianus
blos aus Fischer's Bcsclireiljuiig kannte und trotzdem, dass er ihn als
selbstständige Art beschrieb, dennoch bemerkte, dass er wahrscheinlich
identisch sei mit Branchipus paludosus Müll. 0. Fr. spricht nach den
Daten Fischer's von der Stirne des Männchens wie folgt: «Processu tron-
tis membranaceo triangulo vel truncato. » ^ Diese Frage klärte zuerst
Dybowski an grönländischen Exemplaren, die er untersuchte und sagt als
llesultat : «Fischer beschreibt einen membranartigen Fortsatz an der vor-
deren Seite des Kopfes, er sagt aber nur, dass er häufig, also nicht con-
stant, vorkomme ; wenn ich nun seine Figur IS, welche den Kopt eines
Weibchens darstellt, ansehe, so scheint es mir, dass diese Membran nur
durch Al)lieben des Chitinüberzuges, verursacht durch Spiritus-Maceration,
entstanden ist. Diese Vermuthung gewinnt noch mehr an Wahrscheinlich-
keit, da uns kein Fall bekannt ist, in welchem die tentakelförmigen An-
hänge bei Männchen und Weibchen in gleichem Masse ausgebildet wären
und auch kein solcher, wo sie beim Männchen nicht constant vorkämen.»)^
Und dass Letzterer wirklich recht hat, bestärken die Untersuchungen
Packard's und Verrill's, aber auch meine eigenen an den mir zur \ er-
fügung gestandenen Exemplaren betriebenen Studien.
Die Greifzange des Männchens beschreiben die Erwähnten alle gleich
und nur bezüglich der Details zeigen sich Abweichungen.
Ueber die zahnartigen Fortsätze des Basaltheiles der Greifzange äus-
sert sich Fischer wie folgt: «AVas vorzüglich diese Art auszeichnet, ist,
dass gegen den inneren Band des Basaltheiles zu und zwar an den zwei
letzten Dritteln desselben, viele (10— 18) spitze oder auch doppelt gezäli-
nelte Dornen bemerklich sind, obwohl sie auch häutig durch eine vor-
springende Leiste oder Wulst verdeckt werden und deshalb zu ihrer Ent-
deckung einige Aufmerksamkeit erfordern,»'^ Dybowski bestätigt zwar die
Erfahrungen Fischer's, doch bezüglich der Stellen und Zahl der Fortsätze
bemerkt er das Folgende: «auf der unteren Fläche gegen den inneren
Rand findet sich eine Beihe von dornartigen Spitzen, welche schon in dem
ersten Viertel des Basaltheiles anfangen und allmählig grösser werdend
sich bis zum Zangengliede fortsetzen. Dire Zahl beträgt ±1 ; die ersten 17
stehen in eine Eeihe geordnet, die 4 letzten, welche die längsten sind,
stehen in zwei Beihen neben einander. »^ Soweit ich aus den disponiblen
Exemplaren schliessenkann, war Dybowski im Becht. Meine Männchen hat-
ten nämlich i> 1 Fortsätze und diese sind nicht in einer Beihe bei dem zweiten
* Micklendorf's Reise etc. p, 153.
'•' Bemerkungen über die Phyllopodeu. Loc. cit. p. 1 'id.
^ Beitrag zur Phyllopoden-Fauna der Umgegend Berlins. L. c. p. î2()l.
* Middeudorfs Reise etc. p. l-")!.
^ Beitrag zur rhyllopoden-Fauna der Umgegend Berlins. L. c. p. -J(»ti-;20;i
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Drittel des 1-ten Basaltheiles, sondern bei dem 1-ten Drittel in einer, bei
dem 2-ten Drittel in zwei Eeilien placirt. Die Exemplare der Tatra weichen
also diesbezüglich von den grönländischen ab, denn, wie bemerkt, sind bei
den Letzteren die 17 ersten gezähnelten Fortsätze in einer Keihe, die vier
letzten in zwei Eeihen — bei den ersteren hingegen blos die ersten 7 in
einer Eeihe — die übrigen 14 hingegen in 2 Reihen. Nach Fischer und
Dybowski sind ferner dieselben einfach oder höchstens gezähnelt, bei den
meinigen hingegen befindet sich an der Spitze eine Borste.
Die Greifzange der Weibchen beschreiben die Forscher im gleichen
Sinne. Fischer zeichnet jedoch deren innere Fläche gezähnelt (L, c. Tab.
VII, Fig. 18), während Dybowski dieselben bloss an ihrem hinteren Ende
borstig findet. Aehnlich ist nahezu Packard's Zeichnung (Loc. cit. Tab. IX,
Fig. 3). Meine Exemplare sind der üeber-
/ g^i'^g ^^^ 2^®i Extreme ; insofern bei diesen
(^y^^^^'^"^'^^^^^^. clie Fänge auf der ganzen Oberfläche mit
K^^ .^Wlm dünn verstreuten, am äusseren Eande aber
m "^ #^ Jm etwas dichteren, in eine Reihe gefassten,
^*^^%
Utfs's^«^
^^^^^^ zahnartigen, borstiggespitzten Auswüchsen
^^2~^
^~i^ bewaffnet sind.
^^ij \\^^ Bezüglich der Construction der Fusse
f \ finden sich blos in Fischer's und Packard's
Abbildungen Daten und diese sind ziem-
lich übereinstimmend ; besonders gleichen sich die Zeichnungen Fischer's
und Packard's bezüglich der Fusse des Br. paludosus (arctica). Siehe
Fischer Loc. cit. Tab. VII, Fig. 53 und Packard Loc. cit. Tab. X, Fig. 1—5.
Die Fusse der Tatraer Exemplare sind mit jenen identisch.
Die Länge der gabelförmigen Schwanzanhänge bestimmen Fischer,
Packard und Dybowski nicht ; doch alle drei zeichnen sie als ziemlich lang
und lanzenartig. (S. Fisch. Loc. cit. Tab. VII, Fig. ±\ ; Dyb. Loc. cit. Tab.
X, Fig. 8 ; Pack. Loc. cit. Tab. IX, Fig. 6.) Grube sagt : «appendicibus cau-
dalibus brevibus, ferme quater longioribus quam latis». Alle Abbildungen
zeigen sie mehr oder minder rundgespitzt. Die Zahl der Borsten der
Schwanzanhänge bestimmt Fischer nicht; doch zeigt die Abb. 19—20,
so auch bei Grube ; Dybowski hingegen hat deren 36. Die Schwanzanhänge
der Tatraer Exemplare sind sowohl bezüglich der Form, als auch der
Länge und der Borsten von den vorhergehenden abweichend. Sie sind
nämhch blattförmig, sehr zugespitzt, oben 2
—
3-mal länger wie breit und
mit 20—21 Borsten bewaffnet.
Was den Br. paludosus M. 0. Fr. für unsere Fauna interessant
macht, ist seine geographische Verbreitung. Müller 0. Fr. kennt ihn von
Norwegen, Fabricius aus Grönland. Fischer nennt mehrere Orte, u. z.
den Taimyr-Fluss in Sibirien, Boganida ebendort und Tri Ostrowa in Lapp-
3Í)
land, wo ihn auch MinnENnoRF fand, Dybowski beschrieb ebenfalls Grön-
länder Speeiminen, Packard und Yerrill solche aus Labrador und Grön-
land. Nach diesen Daten ^Yar also diese Art bis jetzt blos im äussersten
Norden Europas, Asiens und Amerikas bekannt, sozusagen blos in der
Polarzone; in der gemässigten Zone hingegen bis jetzt unbekannt und
Ungarn ist derart sein erster Aufenthaltsort in der Letzteren. Es ist jedoch
zu bemerken, dass er auch hier nicht weit von der Schnee-Region, in der
hohon Tatra, in den Eaupenseen domicilirt. Hicdurch steigt die Zahl der
in der hierortigon Fauna bekannten Branchipusarten auf 8.
Und nun nur noch einige ergänzende Bemerkungen zu meinem
«Conspectus specicrum Branchiopodorum Fauuie Hungaricie». Auf p. :278
und 281 dieser Arbeit sage ich, es sei nicht unmöglich dass Brauch, ferox
Mihi. Edw\ und Branch. (Branchinecta) paludosus M. 0. Fr., sowie die
Brauch inecta-Arten Packard's synonim sind, resp. locale Varietäten des
Branchipus ferox. Da ich nun den Branch, palud. durch eigene Forschun-
gen kenne, muss ich — in Ermangelung der bedingten Uebergangs-
Formen — beide Arten für selbstständig erklären. Hiezu bietet die in den
Details der Greifzangen und in der äusseren Form der Blätter der Schwanz-
anhänge sichtbare Abw^eichung genügenden Grund.
Im selben ei"wähnten Werk nannte ich als einzigen Fundort des
Branch, diaphanus Prev. bloss den Betyezat. Hiezu kommt nun ein zwei-
ter. Bei Gelegenheit eines Ausfluges nach dem Bucsecs, im vorigen Jahre,
gelang es mir den Branch, diaph. in mehreren, männlichen und weiblichen
Exemplaren in einem kleinen Gel)irgssee zu entdecken. Dieser Fund be-
stärkt mich nur noch mehr in der schon früher ausgesprochenen Meinung,
dass Branch, diaph. eine ausschliessliche Alpenart sei, die, w^enn sie auch
weiter unten vorkommt, doch nur Anfangs des Frühjahrs, zur Zeit der
Schnee- und Eisschmelze in den Lachen, deren Wasser damals noch ziem-
lich niederer Temperatur ist, zu finden sei. Mit dem Steigen der Wasser-
temperatur gehn sie auch zu Grunde.
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Geuthorhynchus Paszlavszkyi n. sp. A Desiderio Kuthy.
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BEITRÄGE ZUR KENNTNISS DER VERBREITUNG
DER GALLEN MIT BESONDERER RÜCKSICHT AUF DIE
UMGEBUNG VON BUDAPEST.
Von Victor Szépligeti in Budapest.
Während meinen, durch mehrere Jahre fortgesetzten botanischen
Excursionen in der Umgebung von Budapest und theilweise auch in ande-
ren Gegenden Ungarns, hatte ich oftmals Gelegenheit durch verschiedene
Thiere verursachte Pflanzendeformationen zu sammeln. Diese Gallen sind
in dem ungarischen Original auf p. 12 in der alphabetischen Reihenfolge
der Pflanzen, auf welchen sie vorkommen, aufgezählt und womöglich mit
Namen versehen ; wo kein Name bekannt ist, berufe ich mich auf die ein-
schlägige Literatur. Da das Uebrige auch aus dem ungarischen Texte ver-
ständlich ist, so sind in dem deutschen Auszuge nur jene Gallen enthalten,
die bisher in der Literatur noch nicht erwähnt wurden.
Acer tataricum L.
Gecidomyia sp. Blattgalle. Die unregelmässig zerstreuten und in verschie-
dener Anzahl vorkommenden Gallen haben 2—3 mm. Durchmesser,
erheben sich auf beiden Seiten der Blattfläche, jedoch mehr auf der
oberen und öffnen sich unten. Die meisten Cecidien umgibt ein Bing,
dessen innerer Band gelbgrün, der äussere roth gefärbt ist. Budapest,
Thiergartenberg, Ende Mai schon leer.
Artemisia L.




Cecidoviyia sp. Die grünen C4allen haben 10 mm. Durchmesser, sitzen
am Stamme und sind kugelförmig, gegen die Spitze etwas schmäler.
Sie entstehen aus jenen Knospen, aus welchen hei dieser Pflanze die
unfruchtbaren Blatthüschel entstehen. An jedem Zweige des Stammes
sitzt nur je eine Galle, welche unten durch H bis 4 entwickelte Blätter
umgeben ist. Zwischen den die Gallen bildenden Blättern lel)en
mehrere Larven. Hohe Tátra, Drechselhäuschen in der Region der
Zwergkiefer.
Chondrilla juncea L.
PhytoptUH. Vergrünung und Zweigsucht. Bakos, Csepel.
Clematis recta L.
PhytoptKS. Blasenartige Ausstülpungen der Blätter und Blüthenstand-




Í2 mm. hohe, hornartige (Ceratoneon) Gebilde, welche
grösstentheils auf der oberen Blattseite vorkommen, jedoch auch am
Blattstiele und sogar an den Trieben. Infolge der verbreiteten Infection
bleiben die Blätter au den Enden der Zweige schopfartig zusammen,
sowie bei Cecid. Cratiegi. Wtz. Budakesz und Párád.
Helianthemum canum L.
Phytoptns. Knospenartige Triebspitzen. Deformation mit unregelmässiger
Behaarung. Adlersberg.
LiLiuM Martagon L.
Cecidomyia sp, Blüthengalle. Die Blüthen bleiben im Knospenzustaude,
in ihrem Inneren ist keinerlei Veränderung zu sehen, jedoch auswendig
sind die Perigon mit langen hyalinen Haaren l>edeckt, zwischen denen
die Larven lel)en. Visegráder Berge.
Nepeta pannonica Jacq.
Cecidomyia sp. Fruchtgalle. Lindenberg. Die Früchte verwandeln sich
noch in der Blüthezeit in beiläufig 5 mm, grosse, harte Gallen.
4^
Onobrychis arenaria D. C.
- Stengelgalle ; besteht in der länglichen Verdickung der Axe, welche
durch Zusammenfluss mehrerer Gallen entsteht. Eákos.
- Orobus ochrolbucus W. K.
Ceädomyia sp. Hülsenförmig zusammenklappende Blätter. Lindenberg.
Bhus Cotinus L.





— Stengelgalle. Die Gallen verschiedener Grösse und Länge entwickeln
sich aus demjenigen Theile des Stengels, auf welchem die Zweige des
Blüthenstandes sind ; infolge dessen finden wir anstatt der ursprüng-
lichen Blüthenform eine mehr oder weniger umbella-förmige. Die Axe
krümmt sich am inficirten Orte und bildet sogar eine ganze Schrauben-
wendung, u. z. entweder seitwärts oder von oben nach unten und zu-
rück, wodurch die Gallen auch eine unregelmässige Gestalt bekommen.
Meistens wird die Axe so kurz, dass ihr verdickter und verkrümmter
Theil sich kaum aus der Blattrosette erhebt, während wieder diejenigen
Zweige, welche die Blüthen tragen, sich ausserordentlich verlängern,
wodurch die Pflanze nicht nur zwerghaft wird, sondern auch ein ganz
fremdartiges Aussehen bekommt. Die Blüthen sind normal, sogar ihre
Früchte werden reif. Hohe Tátra (Drechselhäuschen).
Sempervivuji soboliferum. Sims.
— Stengelgalle. Der Stengel verkürzt sich ausserordentlich und verwan-
delt sich in eine circa 15 mm. lange und 5 mm. breite, cylindrische,
durch die Blattrosette verdeckte Galle. Dieser verkürzte Stengel theilt
sich in vier (4 cm. lange) Zweige, welche unten cylindrisch, oben aber,
wo sie sich in dem abnormen Blüthenstande auflösen, flach sind und
sich verbreiten. Die ganze Pflanze ist zwerghaft (10 cm.) und, aus-
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genommen die Blüthen, deformirt. Die ganze Missl)ildiing erinnert in
mancher Hinsicht an die oben beschriebene Deformation der Saxi-
fraga Aizoon L. Ein einziges Exemplar fand ich bei der Aggteleker
Höhle.
SiNAPIS ARVENSIS L,
'Goleoptcra. títengelgalle. Der Stengel und besonders die Zweige werden
unregelmässig dick, welch letztere noch mit reicher Behaarung bedeckt
sind. Auwinkel.
Psyllci Í Blattblasen ohne Behaarung, ähnlich wie l)ei Ps. Aegopodii. Au-
winkel.
Sisymbrium Columnae L.
Phytoptus. Blatt- und Blüthendeformation. Die dichten, mit feiner Be-
haarung versehenen Blattgallen bestehen aus einer mehr oder weniger
intensiven Umbiegung und stellenweisen Verdickung der Blattränder,
eventuell auch der Schnitte. Derartig gebildete Blätter sind überhaupt
sehr selten und an den einzelnen Exemplaren kommen sie auch
meistentheils nur in der Nähe der deformirten Blüthe, seltener an den
unteren Theilen des Stengels vor.
Grösser ist die Veränderung an dem Blüthenstande, welcher zu
einem unregelmässigen und behaarten Knäuel wii'd, aus welchem nur
hie und da eine unversehrte Blüthe hervorschaut. Die meisten Blüthen
bleiben im Knospenzustande oder vergrünen, werden stark behaart
und häufen sich mit den deformirten Blättern in Folge der Verkürzung
des Stiels zu einer mehr oder w^eniger runden Masse zusammen. Auf
Sandboden stellenweise sehr häufig. Budapest.
Teucrium montanum L.
Cecidomyia sp. Blasenartig deformirte Corolle. Csiker-Berg bei Budapest.
Thalictrum collinum Wallr.
Phytoptus. Blattdeformation. Die DefoiTaation erstreckt sich mitunter auf
das ganze Blatt, manchmal jedoch nur auf einzelne Schnitte desselben.
Die inficirten Theile bleiben klein, die Blättchen werden ausserdem




— Stengelgalle. Eundliche, 5—6 mm. grosse Gallen am Stengel. Monorer
Wald.
TiLIA ULMIFOLIA ScOp.
— Blattstielgalle. Die 5—7 mm. grossen, gTÜnlichgelben, etwas läng-
lichen und gekrümmten Gallen sitzen an dem verkürzten Blattstiele,
nahe unter der Blattfläche. In der Piliser BerggTuppe auf den Do-
bogók.
TUERITIS tîLABEA L.
Aphis sp. Blüthenstanddeformation. Lindenberg und Monor.
Veronica L.
— Stengelgalle. Lange (4—10 mm. lange und S2—3 mm. breite), behaarte,
röthliche und gekrümmte Gallen an dem Stengel der V. prißcox All.
Csepeler-Lisel.
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Quercus Budenziana et spemes Botryobalanorum. A Dre
ViCENTIO DE BORBÁS.
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